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A O T O H E R M O S O 
E n el ATuntamiento de Madrid 
acaba de realizarse un acto hermoso 
que ha tenido gran resonancia: el ini-
ciado por la Junta de Damas que pre-
side la ilustre escritora é inspirada 
poetisa señora doña Sofía Casanova, 
distiibriyendo premios en metálico, 
ropas y objetos de valor á las obreras 
de la Corte que sin abandonar su la-
bor diaria cuidan con esmero á sus 
hijos. 
L a concttrrencia al acto ha sMo nu-
merosísima, figurando entre ella las 
clases más linajudas de Madrid, el 
elemento oñoial .y representaciones de 
todos los draulos y sociedades obre-
ras. 
E l sillón presidencial ocupábalo la 
señora esposa del Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Canalejas, y 
eJ reparto de premios se hizo perso-
nalmente por la señora Casanova, ha-
bienído pronunciado un elocuente dis-
curso, que fué ruidosamente aplaudi-
do, el Alcalde de Madrid, señor Fran-
cos Rodríguez. 
LA BMIG-RACION A LA 
ABOENT1XA 
Procedente de Buenos Aires, ha He-
gado á Cádiz un vapor conduciendo á 
numerosos emigrantes españoles, en 
su mayoría gallegos, que regresan de 
la Argentina decepcionados y en ho-
rrible, estado de miseria. 
E l relato de las peripecias por ellos 
sufridas, horripila. Dicen que que-
dan sufriendo escaseces, en una situa>-
ción insostenible, muchos otros espa-
ñoles que habían emigrado á aquel 
país en busca de trabajo. 
Durante la travesía fallecieron dos 
de los emigrantes. 
NUEVO FERROCARRIL 
E l Ministro de Fomento, señor 
Gasset, ha presidido el acto de inau-
guración del ferrocarril que acaba 
de construirse entre Vélez-Malaga y 
el pueblo de Periana, partido judicial 
de Colmenar. 
Inmediatamente después de la cere-
monia, que resultó muy lucida, re-
gresó á Madrid el señor Casset. 
D E CANARIAS 
E n La» Pahuas continúan cele-
brándose fiestas con motivo de la 
Asamblea en que se acordó solicitar 
del Gobierno la dávisión del Archi-
piélago canario en dos provincias. 
A su vez, en Santa Cruz de Tene-
rife, se celebran actos análogos, pero 
ro de significación diametnalmente 
opuesta. 
Eü Gobierno del Sr. Canalejas, se-
gún noticias adquiridas en los centros 
oficiales, tiene en proyecto soluciones 
inmediatas para resolver el conflicto. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el distinguido escritor 
y ex-diputado á Cortes por Rivada-
vía, Orense, don Adolfo Merelles, que 
desempeñó el cargo de Subsecretario 
én el antigno Ministerio de Ultramar. 
A su entierro se proponen concu-
rrir las más connotadas personalida-
des científicas y literarias de Madrid 
y de Gralicia. 
•Cuando lo« ministros de Ultramar 
estudiaban cualquier asunto... malo. 
•Cuando el Presidente de la Repúbli-
ca estudia... peor. 
Y si es la Cámara de Comercio quien 
le ayuda a aprender la lección.. .rete-
peor. 
"Me manifestaron esos caballeros 
que, en rigor, no podían decir nada en 
pro n i en contra de ella, (la ley del 
dragado) porque no la conocían." 
¡Y claro, qué habían.de hacer los in-
terloeutores: "ponerse á estudiar como 
niños de escuela ó como Becerra 
cuando era Ministro! 
¡ Todo sea por Dios! 
• Y menos mal que no se perdió todo, 
pues al fin y al cabo algo se logTÓ con 
el estudio á que como benedictinos se 
entregaron el PresidOTite de la Repú-
blica y el Presidente y Secretario de la 
Cámara. 
Se ha logrado una rebaja de un doce 
y medio por ciento en los tipos de au-
mento y se ha dado mayor seguridad á 
la fianza que ha de prestar la compa-
ñía encargada del dragado. 
Luego en el gabinete de estudio de 
Palacio y en la Asamblea Magna, de 
ayer, triunfó el DIARIO DE LA MARINA, 
que venía censurando á los legisladores 
por su ligereza. . . . y otras fosas. 
Si ÜO hubieran ido tan de prisa, si 
hubieran estudiado tanto siquiera como 
los personajes supradichos ¿quién sabe 
adonde habría podido llegar la reba-
ba; y quién nos dice que no hubieran 
caídc en la cuenta de que lo mejor hu-
biera sido la subasta? 
Pero no perdamos el tiempo en con-
sideraciones póstumas que, por mucha I 
fuerza que tengan, no han de resucitar 
á Lázaro. 
Lo hecho, hecho está ; y si con el Pre- j 
sidente de la República no debemos! 
discutir, inútilmente, por razones que i 
no se ocultarán á nuestros lectores, can i 
el Presidente y -Secretario de la Cáma-
ra menos. 
Ahora lo que importa es que, aun- I 
que sean caros, tengamos puertos; por-1 
que lo peor de todo sería que. des-1 
pués del sacrificio que se nos va! 
á exigir, resultase lo mismo que hasta i 
ahora, que en nueve años se han gasta- j 
do más de siete millones de pesos en es-
te puerto y sin embargo cada día es-
tá peor. 
IMlH» lliU1!!» 
B A T U R R I L L O 
C o n el respeto debido á tan alta in-
telectualidad,cubana, me permito recti-
ficar un error del ilustro doctor Leopol-
do Canelo, que en su recieute artículo 
• "•Asuntos del d í a " i n c i d e n t e m e n t e to-
ca el del regadío de las vegas y se ma-
nifiesta contrario al proyectí:! 
"•Se trata de convertir al tabí'.eo. " plan-
ta de secano'', en hortaliza » de rega-
,(\lo. que serúi lo mismo qu^ cultivar 
arroz, en tm ¡Vida-, del ¿íp&^imi & CüS 
ce el notable hombrr- público. Y dada 
la respetabilidad de su firma y su co-
nocida dedicación á los asuntos del 
país, esa opinión podría parecer ar-
tículo de fé, con daño de nuestras ver-
daderas necesidades. 
E l tabaco no es planta de secano; es 
planta que necesita imprescindibkmien-
te del agua, antes de surcar el terreno, 
después de plantada la "postura", an-
tes de "deshijar" y dos veces cuando 
menos durante su crecimiento. Cortado 
el "p r inc ipa l " , si no llueve á las cepas, 
no produce "capaduras'". No es, pues 
planta de secano, sino de lluvias. Que 
cuando se excesiva la cantidad de agua, 
se " lava" , pierde su fortaleza y es de 
poca duración., convenido. Pero sin 
agua no hay cosecha: créame el doctor 
Cancio. 
Con esta opinión mía están confor-
mes "todos les autores". Lo que se dis. 
cute, lo que encuentra algún reparo es 
si la sustitución por agua corriente ó 
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de pozos, de la llovediza, puede causar 
algan quebranto á las condiciones de 
eonibustibilidad del producto "en cier-
tas y determinadas comarcas de Occi-
dente". 
El tabaco, sin humedad periódica en 
sus-raíces, no desarrolla, y cuando por 
efecto del abono ó la-fertilidad natural 
de la tierra, logra salir del surco y so-
lo produce " t r ipas" , tan cargado de 
nicotina resulta, que tarda años en po-
der ser elaborado; no arde bien, amar-
ga, es, en suma, un producto pésimo; 
amen de que, con el exiguo rendimien-
to, ni siquiera devuelve al campesino el 
gasto de eultivo. 
Difícil sería eosecliar arroz en las 
faldas de los Apeninos' pero es más 
fácil coseeliar sobre peladas rocas, ha-
ciendo Humus artilcial, llevando á ellas 
tierra que al cabo las lluvias arrastra-
rán, que cosechar tabaco bajo rigurosas 
sequías. 
"Partidos", así llamadas las fértiles 
comarcáis de Hoyo Colorado, San Anto-
nio, Güira, Alquízar, Bejucal; casi to-
da la provincia de la Habana y parte 
de la de Pinar del Río, ha establecido 
el regadío, auxiliado del " t o l d o " ; y 
cuando no alcanzan las fuerzas del ve-
guerro para cubrir con tela todo el 
campo, "encalla" y cubre á trechos con 
guano. E l objeto es mantener la hume-
dad, lo contrario de lo que acontece con 
las siembras de secano. Todas esas fin-
cas ostán surcadas de cañerías; los don-
kis funcionan regularmente. Cada año 
se amplía el sistema de irrigación. Y 
yo aseguro al doctor Cancio, que po-
nas cosechas tan abundantes como es-
tan ricas en "capas" sanas y cre-
cidas, ni tan en condiciones para el 
Ya es axiama entre los vegueros de 
"partidos y semi-vuelta.s" que el que 
no riega, no cosecha. Si el ilustre escri-
tor se diera una vueltecita por esos 
on-mno?: w visitara las vegas del Gene-
ral Podarse, en Cañas ó cualesquiera 
otras donde el riego está bien organi-
zado, quedaría encantado del paisaje. 
La resistencia al regadío es la resisten-
cia que'opone siempre la rutina á todo 
progreso. Se ha visto que. después de 
\ nüy regado un campo, ha venido un 
temporal de aguas y el tabaco ha, per-
dido con el extremo rápido' dsarrollo su 
aroma y fortaleza, y la rutina piensa 
que es mejor cruzarse de brazos ante el 
fallo desconocido de las nubes, y no" co-
sechar si ellas no se condensan á tiem-
P0-
Yo creo que lo cuerdo, lo científico, 
es organizar el servicio de predicciones 
atmosféricas, como los Estados Unidos 
tienen. Los observatorios pueden circu-
lar portunamente los avisos: "Una de-
presión avanza"; "No hay temores de 
grandes lluvias en estos d í a s " "Son 
probables condensaciones locales en tal 
provincia" y los agricultores sabrán á 
que atenerse, guardándose mucho de 
regar ante el anuncio de próxima Uu-
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DAD 
via. De este modo el riego se liará sin 
peligro y cuando las plantas e^tén mu-
riendo de sed. 
Conviene á intereses tan altos como 
los de nuestra producción, que el doc-
tor Cancio estudie la cuestión bajo es-
tos aspectos y no siga manteniendo que 
la hoja nicociana es planta que puede 
vivir sin huraWad bastante y recom-
pensar los afanes del labriego. 
Dije el otro día. comentando una opi-
nión de querido compañero mió, que 
en el juego de gallos, resucitado por el 
partido liberal, no hay sino negocio en 
vez de la afición típica y el pasatiempo 
clásico. Y eso se prueba solo con pene-
t.trar en una valla, donde ya no se vé 
como antaño, entusiasmo frenético; 
donde todo es especulación. 
Recapitulemos. 
El criador, hombre que posee ona 
gran finca, poblada de árboles y mani-
guas, donde selecciona razas y obtiene 
cada año cien ó doscientos gallos que 
vende á buen precio; como podría criar 
cerdos ó vacas. Esto es negocio, y no 
afición sentimental ó há,bito recreativo. 
E l gallero, hombre que pasa seis meses 
tuzando animalitos, " topándolos, co-
rr iéndolos", preparándoles, mediante 
el cobro del doce y medio por ciento 
sobre las cantidades que ganen los j u -
gadores de la "coima". Otro negocian-
te, que podría estar arando á torciendo 
tabaco, si no hubiera vallas. E l propie-
tario de esta: un hombre ó una Compa-
ñía, que construye el ciroo y cobra cua-
renta centavos por cada entrada y "has-
ta cuatro duros por cada asiento; más 
que los teatros; industria remunerativa 
que nada tiene que ver con el recreo t í-
fplico. 
El estanquero, un señor Juez que co-
bra un duro por cada pelea que pre-
sencia. Porteros y acomodadores, que 
ajanian jornal. El hotel y el café que 
venden mucho el día de fiesta y alojan 
á gallas y galleros. Coches y trenes que 
transportan á los jugadores. Mesilleros 
que expenden refrescos, y dueños de 
cantinas establecidas en el interior de 
las vallas, que cobran doble precio por 
sus mercancías. Estos no vén una r i ña ; 
hay cafeteros y fondistas que no han 
entrado nunca en una valla. Son fer-
vorosos partidarios del " spo r t " típico, 
por lo que trae á sus bolsillos. 
,Y va lo gordo: un Ayuntamiento y un 
Consejo Provincial, que perciben veinte 
ó treinta duros por cada función; su 
parte en el barato, como el Estado lo 
percibe de la renta, de Loterías. Es por 
eso que los Ayuntaíraientos apoyaron 
las gestiones para que el Congreso res-
tableciera el juego. 
Veamos ahora qué queda : una mul-
t i tud pobre, de hombres trabajadoras, 
algunas chiquillos, gente que no tiene 
qué hacer el domingo, y necesitados de 
cuatro duros que vá á probar fortuna. 
Estos son los mismos que compran bi-
lletes, y papeletas de rifa. Supongamos 
que cada uno de estos gana tantas pe-
leas como pierde en la temporada: ten-
dremos que todos se han quedado sin 
camisa. Pero el criador ha vendido sus 
pollos, el gallero y los elmpleados de la 
valla han vivido, los comercios han he-
cho cosecha y la parte más saneada del 
negocio se la han llevado el Ayunta-
miento y el Consejo. 
Yo me explicaría un " spor t " típico, 
una aifiición clásica, reuniéndose unos 
cuantos aficionados, haciendo el circo, 
no especulando con él y no pagando 
impuestos por el honesto solaz. Pero 
desde que el industrialismo asoma, y la 
explotación surje, y la Municipalidad: 
cobra, no hay más que lo que yo digo: 
negocio, negocio y negocio. 
Y es, en verdad, lección triste y práo-
tica torpe, hacer fuente de ingresos pa, 
ra la comunidad de la sed de azar y da 
la infelicidad de la pobre turba, que 
bien podía leer durante los domingos, 
en vez de venir á dejar sus ahorres en 
|a taquilla del amo de la valla y en la 
eaja del Consejo Provincial. 
JOAQUTN N . ARAMBUílU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Recordarán nuestros lectores el ca-
blegrama que á primeros del corrien-
te mes notificaba el suicidio del 
Príncipe Chin Ponun Y i , antiguo M i -
nistro de Corea en 'San Petersihurgo 
y primo del depuesto Emperador co-
reano. 
Los pormenores de este suceso 
emocionante llegan á nosotros rese-
ñados por la prensa rusa, uno de cu-
yos órganos se expresa as í : 
" E n una carta que ha dejado en 
su desvpacho, el Príncipe explica su 
resolución, diciendo nne no puede so-
brevivir más a la v e r ¿ ' i : - • 
auexión dé Corea. 
Desde la guerra ruso-japonesa. 
Chin Pon un Y i no 'había vuelto á. su 
patria, y como desde hace años no co-
braba sueldo alguno y sus bienes ha-
bían sido confiscados, el Zar le seña-
ló, para que pudiese vivir , una pen-
sión de 25,000 francos anuales, que 
le pagaba Jle su bolsillo particular. 
Después de la guerra ruso-japone-
sa el Pr íncipe Chin se encerró en su 
casa, donde pasaba los días llorando 
las desgracias de su patria y escri-
biendo largas cartas á sus parientes 6 
á los pocos amigos que le eran fieles. 
En -San Petersburgo vivían con él 
dos hijos suyos, uno de ellos que ha 
hecho sus estudios en e: Colegio M i l i -
tar de Saint-Cyr. 
La anexión de Corea le había saca-
do de su retraimiento. Desde hace 
seis meses el Príncipe salía mucho y 
trabajaba activamente en favor de su 
país. 
Pon f in , cuando se convenció de lo 
Exi to comprobado del m a -
ravilloso invento Indio p a r a 
hacer salir e l pelo y a c a b a r 
con l a caspa.—Obispo 36 , 
c575 5t-lS—lm-19 
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Se está vendiendo á precios desastrosos un colosal surtido de libros de 
los mejores autores. Esta función sólo durará quince dias, para hacer re-
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inútil de sus propósitos, decidió aca-
to a r con su vida. 
Fué á una funeraria y depositó 
6,000 ¿raucos para costear los gastos 
de transporte de sus restos mortales 
á Corea, y luego fué á cenar con va-
rios amigos á un restaurant 
Regresó á su casa y escribió dos 
cartas: una al Emperador destrona-
do, otra al Zar, exponiendo ¡'i ambos 
la necesidad de un protectorado roso 
en su país. 
Un "joven coreano, su secretario 
particular, al oir tres detonaciones 
se dirigió 'á la liabitaeión del Prínci-
pe ox-diplomático. 
E l 'Príncipe Chin había querido 
saltarse la tapa de los sesos, antes de 
colgarse; pero el taburete en que se 
IniMa subido para meter la raheza en 
la correa se volcó, y colgado ya, dis-
paró al aire el arma él Príncipe pa-
t r io ta . " 
Nunca encontramos justificación 
para estos actos en que el dolor ó el 
arrebato conducen al hombre al ex-
tremo de. quitarse una vida (pie no le 
pertenece; pero la actitud del Prínci-
pe suicida y su excesiva dignidad lo 
disculpan en parte, siquiera sea por 
el amor entrañable que á su patria 
tenía. ^ 
La vergüenza que creía pasar ante 
el mundo diplomático y su pena al 
considerar que sus hijos ya no tenían 
patria, .determinaron en el Príncipe 
coreano un estado tal de abatimien-
to que, semejante al del banquero 
que ve en mal estado sus negocios, 
creyó no tener otra solución que la 
de quitarse la vida. 
Nueva sangre que pesará sobre los 
japoneses, cuya ocupación militar en 
Corea les ha de proporcionar no po-
cos disgustos y sinsabores. 
. IMB» <g»wi 
E N L A E X P O S I C I O N 
L 
B u ñ u e l o s de viento 
Los concejales del Ayuntamiento 
de una ciudad tropical están conteu-
tísimo.s: no conformes con saborear 
easi á diario el rico ' ' ch i l i nd rón , " 
que les gustaba mudho á casi todos, 
quisieron sacar la barriga de mal 
año y lomaron dos acuerdos despam-
panantes. 
El primero consistió en señalarse 
'" inodesta-meníe" 200 pesos mensua-
les, no como sueldo, porque eso lo 
prohibía la Ley, sino en calidad de 
gastos de representación: ellos pen-
saron que " e l nombre no hacía á la 
cosa" y que el caso era embolsarse 
los 200 ;"coeoriocos" por cualquier 
concepto. 
El segundo acuerdo fué realizar 
un emprést i to de más de dos docenas 
de millones de pesos para pagar to-
dos las deudas de la ciudad y en-
Ir^mp.T.' 1" paso ai Municipio más de 
lo que estalla.. 
Daba gusto entrar en el salón de 
sesiones de la Oasa del Pueblo: no se 
veían sino rostros risueños de conce-
jales dichosos. 
—¡Hola, Martínez!—le decían us-
tedes á uno de ellos—¿Qué tal? 
—A'hí vamos, tirando—les contes-
taba. 
—¡Ti rando . . . el dinero del pueblo, 
¿no es eso? 
—Nada de eso: "t irando el limon-
c i to . " 
A lo mejor veían ustedes á los pa-













usted apuntando tas me-
oeCemita la polalación? 
Va 1 Lo que hago son cuen-
í lcular el empleo que he de 
! 200 pesos. 
tenía entusiasmados á los 
era el empréstito. Estaban 
>olos. 
pego á ese " j a m ó n " una 
mordida de 100,000 bolos—decía uno. 
—¡Me voy á dar la gran salvada— 
murmuraba otro. 
-jrj Qué automóvil me voy á com-
prau*! —cxc 1 amaha un tercero. 
• Pero el concejal propone y el su-















de se opuso a 
narau los 200 
mador vetó el 
tristes se vie-
capitular! 
. usted la sue-
5l que parecía 
que eso I-^-nos 
istedes lo que 
buen apeti-
y que le 
liñuelos de 
U. 
Segnndo Condeso Medico Nacional 
En la reunión que anoche celebró el 
Comité Ejecutivo se dio cuenta de (pie 
hay 99 trabajn.s presentados (número 
q,tíe demuestra por sí solo el entusiasmo 
despertado entre nuestros galenos por 
su próxima fiesta de la inteligencia) 
distribuidos así : 14 de Obstetricia; 31 
de MV-di.-ina CJ en eral; 17 de Tubérculo, 
•sis; 19 de Patología General; 18 de H i -
giene y Farmacia. 
Ya pueden pasar por Neptuno 48, 
oficinas del Congreso, á recoger sus in-
signias, los señorea miombrds titulares 
y asor'iado.s. 
Para asiátir á k sesión de apertura 
es irnprescindable la. invitación; á no 
ser que se trate de miémbros del Con-
greso, pues á éstos les bastarán sus in-
signias para asistir en compañía de sus 
familiares. 
Concurso de Bandas 
Mañana, á las ocho y media de la no-
che, se celebrará en la Quinta de las 
.Molinos el anunciado Concurso de 
Bandas, ¡jara el epu; existe gran espec-
tación. Tomarán parte en él las Ban-
das ds Oienfnegos, Matanzas, Reme-
rlios, Guanabacoa y la del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, que dirige el 
laureado profesor Esteban Rodríguez, 
ex-Dircctor de la Banda " C » b a . " 
El Concurso se verifieaWi en la glo-
rieta principal de la Quinta de hw M >• 
linos, junto al hermoso Pabellón del 
Ayuntamiento, situándose las Baudis 
en el Eios&Q de la Música. Alrededor 
Sé colocarán sillas para el público y 
una tribuna para el Jurado. 
Mientras dure el Concurso, el Di-
rector de la Exposición dará orden do 
que se susnendan todos aquellos éspee-
tácalos y divei-siones que pueda.n inte-
rrumpir ó deslnoir con sus ruidos la 
ejecución de las obras. 
La entrada á la Exposición costará 
v.n-a pésela, como en las noches dt 
moda. 
El concurso de Bandas, por el entu-
siasmo que ha despertado, está llamado 
á obtener un gran éxito. 
Escuela "Luz y Cabalíero, , 
Ocioso nos parece encarecer la impor-
tancia que .reviste la Exposición Nacio-
nal, no sólo para todas las artes é in-
dustrias del país, sino también para 
las escuelas públicas del mismo. 
Después de admirar las preciosida-
des expuestas por un gran número d€ 
escuelas, hemos fijado nuestra aten-
ción en lo que expone la escuela públi-
ca " L u z y Caballero," dirigida por 
nuestro respetable amigo don Eómulo 
Xoriega, culto profesor. 
La curiosidad, nos movió á fijarnos 
en dos alburas, lujosamente encuader-
nados, donde se encerraban dos graa-
des trabajos colectivos meritísimos; 
trabajos realizados por el numeroso 
personal de maestras y maestros que 
bajo la dirección tan experta, han d-í-
mostrado en muchas ocasiones, y en 
otros certámenes internacionales, de lo 
que son capaces de llevar 4- cabo en pro 
del engrandecimiento de 1» enseñanza 
popular! 
Pero, concretándonos al objeto pie 
nos propusimos, vamos á reseñar, sen-
eillamente. en breves líneas, nuestras 
impresiones, hijas de la sinceridad y 
del natural deseo de hacer una infor-
mación verídica sobre un esfuerzo efue 
consideramos notable y de innegable 
utilidad. 
Según nuestras apreciaciones, no se 
ha tratado d-e hacer una obra especial, 
ad-hoc para la Exposición; se ve, ú 
simple vista, algo más importante, algo 
de más trascendental finalidad: expo-
ner el trabajo cuotidiano que se des-
arrolla lentamente en todas las aulas 
en la asignatura de la Aritmética. Des-
de el primer grado, primer período, de 
la enseñanza primaria, hasta el quinro 
grado, tercer período, señalados en los 
'•'cursos de estudióos," con su indispen-
sable •encadonatnáen^> de lecciones, to-
das relacionadas entre sí. y con los mil 
y un problemas, fáciles, difíciles. oo;i-
rretos y objetivos, hasta las abstraiccio-
nes más elevadas, se ven expuestos con 
la maestría, llaneza y naturalidad de 
una obra verdaderamente meditada y 
pedagógica, y en la cual, entendemos 
nosotros, estriba el mayor mérito, la 
mayor brillantez y lucimiento del noble 
pensamiento realizado por tan compe-
tente personal. 
Luego, y como nn indispensable co-
rolario á tanto esfuerzo, se puede se-
guir, paso á paso, punto por punto, el 
programa efe los temas que acompañan 
á cada lección, y el "Diar io de clases" 
correspondiente á las mismas, como pa-
ra que no faltara n^da que pudiera do-
jar demostrada la útil y provechosa la-
bor diaria que en la misma escuela Sv 
pra etica. 
Es seguro, segurísimo, que las^ altas 
autoridades de Instru.-ción Pública ha-
brán fijado su atención, como nosotros, 
en el levantado propósito que ha guia-
do á todo el personal técnico de la es-
cuela ^Laz y Caballero demostrar 
ante la opiuión pública del naís lo fruc-
tífero y reproductivo del dinero que se 
emplea en la enseñanza; y á las extran 
jeros que nos visitan, las condiciones 
excepcionales del personal que ejer H1 
la nobilísima profesión d e l Magisterio 
cubano. 
Pu-rde él público^ para que form-i ca-
bal idea de la importancia del traba io 
que nos ocupa, examinar por sí. y de-
tenidamente, los álbuins de referencia, 
y pronto el convencimiento llenará de 
satisfacción á los •que de algún modo se 
interesen por nuestros adelantos. 
Nosotros enviamos nuestra sincera 
felicitación al Director, maestras \ 
maestros do la escuela ' 'Luz y Caba-
l lero," por un trabajo í|ue tanto les 
honra á todos. 
" E ! Sloyd en madera" 
Con verdadera satisfacción hemos 
podido examinar tres modelos i n i D o r -
tantes de "Slovd en mad-ra." pres • l i -
tados ante el Jurado de la. Exposición 
por.los maestros señores Fernando He-
rrera. Florentino Delgado y Flor-meio 
Domíníruez. que forman parte del per-
sonal técnico de la escuela núblioa 
" L u z y Caballero" de esta canital. 
El primer modelo, aprobado por el 
señor Supervisor, es nn ''Estante pa-
ta magazines," trabaio original, '̂,l•t,-
gantey de mucha nii l idad nráetica. ho 
cho por lós alumnos Kodolfo NVrnMrH. 
de ló años de edad; Benigno Díaz, 'h 
14 años, y Eduardo Sán.diez. de 13 
anos, bajo la dirección del señor Ée-
n-era. \ todos alumnos avcntíijado.s id 
aula número 1 de dicha escuela pú-
blica. 
El segundo modelo es un "Esei ¡ to-
rio para n iños , " valioso trabajo acep-
tado y agregado con el número 28 á la 
serie cubana, por el señor Supervisor 
de Sloyd, útilísimo mueble, de gusto 
exquisito, que raereice, por más de un 
concepto, la atención de las autorida-
des por su aplicación á los trabajos dñ 
las escuelas; habiéndose empleado on 
su construcción la menor cantidad de 
madera, y, lo yue más es de admirar, 
en dicho mueble se han seguido todos 
los pasos pedagógicos empleados en la 
enseñanza especial del Sloyd; carece de 
visagras y gira perfectamente sobre 
ejes de madera dura del país, eliminan-
do de esta manera costos innecesarios 
y el empleo de útiles de ferretería, ha-
ciéndose más fácil su construcción y 
composición en caso de roturas. 
E l tercer modelo, ideado y dirigido 
por ol competente maestro señor Flo-
rentino Delgado, es precioso, una 
"Banqueta modernista," que, come 
los anteriores modelos, ha sido acepta-
do por el señor Supervisor de la ense-
ñanza. Han tomado parte en este, boni-
to y curioso trabajo, los siguientes ni-
ños: Casimiro Campos, de 12 años de 
edad; Oscar Gómez, de 12 añas, perte-
necientes ambos al aula número .'5, y él 
niño Alberto Blain, de 11 años y 
corresponde á la matrícula del aula nú-
mero 7. 
Los elogios que hemos oido hacer á 
personas competentes en esta enseñan-
za especial, los unimos á las nuestros 
interesados, como los que más, en dar 
á la publicidad, y para honor de Cuba 
y de sus hijos, cuanto pueda facilitar 
el medio de conocer los progresos al-
canzadas en la enseñanza popular. 
Grato nos es reconocer los esfuerzos 
que en todos los órdenes de la enseñan-
za realizan con desinterés admirable 
todos los maestros, y especialmente los 
de Sloyd, que no han dejado, en nin-
guna ocasión, de exteriorizar su loa-
ble y bienhechora obra de cultura y 
progreso. 
Lleguen, pues, hasta los señores He-
rrera, Delgado y Domínguez, nuestra 
calurosa felicitación por la importante 
labor edtDCStiva que realizan. 
Instalaciór) de muebles 
Los señores Vidaurrazaga y Rodrí-
guez, establecidos en -Manrique 197. 
tienen en la sección correspondiente de 
la Quinta, de los Molinos una bonita 
instalación donde exponen una magní-
fica cama de talla, artística de caoba 
imitando palisandro. 
También presentan camas plegables 
de caoba, su especialidad, y además 
bastidores de majagua y caoba natural 
de diferentes modelos de buen gusto. 
Los señores Vid^urrázaga y Rodrí-
guez tienen instalada en Manrique 197 
una gran fábrica dedicada, á construir 
camas plegables, vulgarmente llamadas 
colombinas, otras torneadas y de dife-
rentes precios y clases. 
Hace treinta años que existe la rú-
brica, cuyo crédito va en aumento por 
la perfección y economía con que ba-
liza su<5 trabajos. Estos se hacen todo;,; 
por medio de máquinas y con elemea-
tos del país, excepto el alambre que es 
importado. 
También es muy importante el de-
partamento de cajones para tabacos 
cuya fabricación es interesante. Se re-
cortan las maderas, sé pulen, se cua-
dran, se miden, se clavan, todo por me-
dio de máquinas especiales. 4,000 ca-
jones diarios se construyen. 
Los señores Vidaurrazaga y Rodrí-
guez son unos industriales muy acti-
vos, idóneos y complacientes, que se 
desviven por atender á su numerosa 
clientela y por perfeccionar su trabajo 
Es la suya una industria que hace ho-
nor al país, como lo demuestran los va-
liosos muebles que presentan en la Ex-
posición. 
Insta lac ión de m a n i q u í e s 
En la Sección de Industrias llama la 
atención de los asiduos concurrentes á 
la Quinta do los Molinos la interesan-
te instalación de maniquíes qne presen-
ta el conocido é inteligente industrial 
don Pedro 'González Rodríguez, traba-
jador tan activo é idóneo como modes-
to y el cual es una verdadera especia-
lidad en la fabricación de maniquíe.15 
'res v señoras. 
A i hotel "iSevi'l'la." Y, Prado alha-
jo, hacia allí rodó el cocihe. E l amplio 
vestíbulo resplandece con aspecto 
de fiesta palatina. E l cronista ha 
visto á, S.TS compañeros y amigos; el 
Director del DIAKIO DK LA MARINA, el 
de ('(M Triunlfo," el de ' ' tEl Mundo," 
el de " L a Unión Españo la , " el le 
'La Discusión." (Saludos aífectuosos 
para todos y un fuerte apretón de 
manos para los agasajados el ex-Pre-
sidenite del €asino Español señor don 
Manuel Santeiro y el nuevo Presiden-
te señor don Secundino Baños. 
!Sia:avidiades id<e flauta, vibraciones 
de 'violines y melodías de piano vie-
nen desde el iluminado y pintoresco 
patio, di'gno de ser sevillano, á. reto-
zar en mis oklos. 
Un soberLio automóvil á la puerta. 
íEntran en el hotel el Minis'tro de Es-
paña Excmo. S.r. D . Paiblo Soler y 
Guardkda, m 'Secretario señor Cár-
ffcnas, el señor don Juan G. Pumarie-
tga, Presidente de la Comisión orga-
niziadora del banquete y clon Maximi-
liaiTO Dneiyo, miembro de la misma. 
Tapizada de flores extiéndese la 
mesa de un extremo a otro del espa-
cioso salón. Bn el centro brillan los 
lentes del seño;' Ministro de España 
que la preside. Sonríe á su deredia el 
señor Santeiro. Exíhi<be á la izquierda 
sus venerables cañáis de decano de 
Presidentes re^gionales el del Centro 
Gallego señor Rodriguez Bautista. 
Al frente del señor .Soler y Guar-
diola, el señor Baños conversa .con 
fids respectivos vecinos el Cónsul de 
España y el señor don Nicolás Rivero, 
iCVm>rp;letan á uno y otro- lado laüiar-
mo-nía del cuadro los Presidentes de 
los distintos centiros regionales de la 
IlGinana, les ilustres representantes 
de la prensa, por riguroso orden de 
ant igüedad. 
Y allá en el fondo se destaca res-
1 .!peta:bl?. benemérita la Directiva del 
i Casino Español. ¡M parloteo crece. La 
s-onrisa del cihiste ingenioso se mez-
cla eon las notas traviesas de un ras-
queo andaluz, con las nostalgias de 
aires asturianos, con las vaivenes rít-
lio danzón. Haiv en la 
mesa exquisitez de licores y manja-
res. Hay en los comensales lomnía de 
sano reigocijo, calor de vida y frater-
nidad. ÍE1 servicio dirigido á maravi-
11a por el condueño del hotel Manuel 
(López, mira, remira, se mueve vig i -
lante sin darse punto de reposo. 
TJUZ intensa de relámpatgo deslum 
(bra sú'bi-tamente el salón. Siguen á 
eXla. nuevas explosiones luminosas. Ya 
es tán ios rostiros de los comensales 
aprisionados en las cámaras del señor 
iG-isbert. fotógrafo de "(El Mundo" y 
de {La Discus ión" y del señor 'García, 
del DIARIO DE LA MARINA. 
iSilencio repentino. Alzase el Presi-
dente de la comisión señor don Juan 
G. Pnmariega x 'brotan de sus pala-
bras calor d e í corazón, palpitaciones 
'de patriotismo y amor hidalgo á Cu-
íba. Los brindis, dice, son lo espiri-
tua l de la prosa de los banquetes. L a 
comunión de las almas, el fuego sa-
grado de la fraternidad' y el cariño,: 
los gérmenes de rasgos generosos la-
ten en los brindis. En el mío. agrega 
modestamente, no encontraréis des-
lumbramientos de elocfaeneia na flo-
reos de retórica. Mas os puedo asegu-
rar que á falta de ello, iiallaréis sin-
ceridad de afecto y admiración hacia 
la la'bor tenaz y progregista del Casi-
no Español, hacia las "gestiones valio-
sísimas ücl ex-Presidente señor San-
teiro y hacia el talento y las entusias-
tas inne iativas del nuevo Presidente-
señor Baños. Aun recuerdo emociona-
do el entusiasmo, el desinterés, la 
harmonía de Voluntades de la asam-
bk-a ccleibrada ayer en el Casino 
Español . Allí los bouistas ó suscripto-
res al emprésti to para la ad>quisición 
del edilficio que ha de servir de Cen-
tro á la sociedad, delegaron generosa-
mente todas su® faouiltades á la Di-
para 
i ios elogios 
en está cía 
los únicos, 
na fabrica, 
j nue los seí 
I ellos su ate 
González y 












de un Pabel lón 
Esta noche se inaugurará el suntuo-
so p a b e l l ó n de lñ Ciudad, construido 
por iniciativa y í expulsas d e l Ayun-
tamiento de la Habana. 
Se servirá á los i n vi I a dos un esplén-
dido refresco. 
'Concurnr.'i al áetO la notable Pan-
da Municipal. 
pomo noche de moda, hov se verá la 
Quinta de los Molinos extraordinaria-
mente concurrida. 
Exíjale á su barbero después de 
a.fcitarse le aplique "Tesoro del Cu-
l i s " y •r.sted jam.is tendrá que lamen-
lar aíeccí6n en la piel. 
rect.iva. Actos de patriotismo como 
este ha:bíl.an muy alto en favor del Ca-
sino, honran y enaltecen á España y 
son motivo de plácemes para Cuba. 
[El orador dedica un vibrante pe-
nudo á la Madre Patria, á la nación 
hidalga de c>onquistadores y civiliza-
dores, á la que todavía continúa im-
•i misan do H progreso y la cultura 'le 
Cütba, de este hermoso país, ciuia tam-
bién de hidallg-os y ndbles comzones,. 
Termina, saludando efusivamente á 
las distintas representaciones y á la 
prensa, factor importantísimo, según 
el orador de toda hermosa empresa, 
k la prensa, con tanta vehemencia 
discutida, precisamente porque es 
grande. 
Llenan el salón prolongados aplau-
sos. HabAa en nombre del Centro Ca-
tal'án el señor Olaudio Mimó. 
E l Casino Español, discurre el ora-
doir, es la, gran nieda con la cual en-
granan harmónicamente para un fm 
•común las de los Centros "Regionales. 
No acomete el Casino ninguna empre-
sa de interés general á la cual no se 
unan como nacidos de una sola volun-
tad los alientos de las demás socieda-
des españolas de esta capital. 
Termina entre aplausos su brindis 
el señor Mimó dedicando frases de 
labov. que 
cia. U- i'St.l reservado hacer A fq v* • >-
á s , cutí vi.fHtr.) (••(•iiourso y 
e bosqnf.la.r, ni agí '],!l(.deV,Íe«tPa, 
se, el t raimdu de l í neas i^ara la 0A eclf-
t u r a ; encauzar l a vlrla económica R1"3; ^ 
normal k a r su i •,iii.;lnt;amlento: ' c o n ^ y 
al ••Casino" vo lun tad y dvciWin- Sa*?aí' 
nada, en nna. ¡mlab ra . ' ' í^co, 
Lo •importa:iu-. ' 1" trajeende^ta'! ] 
reservado ' l él. M i obra .^ólo habíf 
inklad:-..; íi vi lo rorrewponde daj'!^" Si<30 
l legar h coronarla. c 
Y á < 
•me f a l t „ . ;o . 




Intelectuales, cjue-mi 1111 
ppe beneficios, grandezas y triunfos-* 
ros. grandezas y beneficio.- Í|1u. yei a ^ 
para ei '•Casino E s p a ñ o l , " si todos 
p a ñ o l e s de buena m l u n t a d <iU(, ^ ñs <s-
condicioiu s de 1 i.-erlo. prestan BU 611 
KO decidido n : i r - a l i zacmn de su 
to de edificio propio ; yo i - <.;'••. •.-f.(, J)y'ecs 
cn lo .poco que yo valga, iucon-diew!0 
"-'nal-
E l s e ñ o r M i n i s t r o de España , ' e ^ M 
amigo de todo?, a l ta f e p r e s e n t a c i í i i r ^ i * 
Pa t r ia , por él siempre enaltecida ^ 14 
t ó m e en todas ocasiones sus c o u s e j ó ^ ^ 
concurso, su influencia, su justa y „ , ' 
da aureola pa r t i cu la r y oficial. honrSnrt 
me siempre con su amistad personal DOTT 
que le debo g r a t i t u d eterna. Jo ürnpio n 
al s e ñ o r <lon Pedro Cabanilles, Cónsul A 
E s p a ñ a , Le 
Debo, fusimdsrno, á, todas las Sociedad 
E s p a ñ o l a s , a q u í dignamente r e p r e s e » ^ ? > 
consideraciones y altas muestras de aor 
ció. que el •'Casino,'" por su i d e n t i f i c a d 
con él, debe ft. su vex en lodos ttemn^ 
reconocerles: obtuve ilp la Prensa perift 
dica de Cuba y E s p a ñ a , halagos, est imé 
' los, muchas veces elogios injustificadM* 
ine rec í •de la.s autoridades de esta R ^ ^ 
bl lca atenciones y de;'eremaas, que nun* 
ca p o d r é agradecer bastante; la 
elocrio á los señores Santeiro y Baños. 
Sigúele el iLdo. V i vane os que ma-
nifest-ó sus fervientes simpatías por 
el Ministro de España , por los seño-
res Santeiro y Baños y por el Casino 
Español . 
Levantóse el señor Santeiro. Mo-
desto y agradecido, el homenaje y los 
•elogios le han emocionado vivamente. 
Vierte en breves y sentidas palabras 
toda su gratitud. Manifiesta su temor 
de que las palabras habladas no co-
responclan á su afecto y entrega a l 
¡S'ec ret ari o del Casino Español mies-
t ro culto compañero señor Armada 
Tei.jeiiro las cuartillais, que leyó en e l 
acto y que con gusto reproducimos: 
S e ñ o r e s : 
T ' j ia nueva deuda de g r a t i t u d me l iga á. 
la J u n t a D i r e c t i v a del "Casino E s p a ñ o l . " 
A sus Inmerecidos acuerdos respecto á 
m í ; á su constante i d e n t i f i c a c i ó n con mis 
p r o p ó s i t o s en la Presidencia de la Socie-
dad, durante los dos a ñ o s que he tenido 
el honor de p res id i r l a ; á los tes t imonios 
de amis tad f ra te rna l que todos me p rod i -
gaistels. n o 'por correspondidos lealmonte 
menos efusivos y sinceros; y á. un concurso 
v a l i o s í s i m o en m i g e s t i ó n s e c u n d á n d o n o s 
r e c í p r o c a m e n t e , s in o b s t á c u l o que no fue-
se vencido, n i d i f i cu l t ade« que no hubiesen 
sido allanadas, ú n e s e hoy la c e l e b r a c i ó n do 
este banquete, que s l g n l ñ o a la consagra-
c ión de la i n t i m i d a d y anuda m á s fuerte-
mente tozos de P a t r i a y de m ú t u o afecto, 
banquete que, á deciros verdad, no hubie-
se aceptado, por considerar lo Inmerecido, 
s i m i nombre no fuese unido en este ho-
menaje ,al de un amigo q u e r i d í s i m o , el del 
Licenciado Don Secundino B a ñ o s , con quien 
me l i gan v l n c i ü o s de verdadero afecto des-
de hace mucho t iempo, cuya in te l igencia , 
cuya vo lun tad y su a rd ien te amor á la Ins -
t i t u c i ó n , p renda segura son. y vosotros 
h a b r ó i s podido aprec iar lo ya, de una m a r -
cha progresiva, fecunda, levantada y b r i -
l l an te para ila Sociedad, de prestigiosos l a u -
ro» pa ra todos. 
Nada ó poco hice y o por el "Casino;" 
mucho y grande, f r u c t í f e r o y de resonan-
vv* y •.••..« :.,! ;...;..*<: de! Casino, T**** 
t á r e n m e su concurse deci;-;v>, aientaroí 
mis p r o p ó s i t o s : ; or ú l t i m o , señores, tuvl 
en el Secretario de la Sociedad. sefiólí-¡4É| 
mada Tei je i ro , un factor de valimiento ta* 
discut ible , un amigo c a r i ñ o s o y leal, quí 
con su voluntad y su inteligencia, por to-
dos reconocida?, cualquier gest ión facilita, 
cualquier escollo ve cve. y á lo m á s Jusíffr 
n l f i cán te y modesto sabe engrandecer y 
dar b r i l l o . 
Eos é x i t o s , pues, alcanzados en el 
no E s p a ñ o l " d u r a r . i f mi g - s t l ón . son vues-
t ros : á todos corresponden por igual. A ral 
só.lo debe r e s e r v á r s e m e la ¡ a n o más mo-
desta. 
Sea para t oóos m i u n u i í u d : y en esteta^ 
tanto, m u y esp/eclalmente, para Ja Cora!--
s lón organizadora de este banquete, qto 
tanto honor me ha hecho y de tanto le soy 
deudor. 
Por todos levanto m i copa, haciendo vo-
tos porque- muy ¡.romo, dentro acaso *> 
algunos d í a s , tenga el "("a sino Españoi, 
de la Hal-.;!,na. su edi í lc io propio, y en t i , , 
• para orgul lo do todos, nos cobije en bre-\ 
ví-simo t iempo la gloriosa, la inmaroesy 
! ble bandera e s p a ñ o l a . . 
j S e ñ o r e s : Por E s p a ñ a , por Cuba, por « 
j "Casino" y po r la prosperidad y dicha « 
j torios los que nos haheis honrado con vu«-
i i r a asistencia á este acto de fraternidad-
I H e dicho. 
Retumbaron io« aplausos. Sonó 
pués clara, limpia, con dulzuras f 
•música, eou vjíhraciones de d < m M 
fácil, luminosa la A -!;d Ldo. Ba-oos-,, 
El tan íraiMiiLi-üo. tan dndl siemp̂ -
para toda labor de sus amigos } 
compatriotas .--.o rebid-aba una v ^ | 
fui vida. Protestaba, -de su parte, 
magnitud y si^ni-ficación de- ^ fj 
(homenaje, nunea merecido p 0 ^ ? l | 
lia pro'diífídida-d' de cariño 1^ 
caía sotbre su alma para abruinar 
fraternalmente. Nv» era sin 
po-dí«i :-:.•••'• para él aquel eúmdo ^ 
aféelos y de obsequios. La bondad^ 
cesiva de sus -amibos hiz-o e x t e n ^ ^ 
él lo que sólo correspondía al 
D I A R I O D E L A MAEINA.—"Rrlioión ae ,<', tarde.—Febrero Lil do 19] 3 
gaiit'eiro. 7*;a empresa más ardua é 
importante del Oasino Español, la ad-
quisición del 
ya reaJi/.a-da. 
esr a él'! Si ; 






que fuese t n 
dignificas 
carifío á : 
'liíieio propio estaDa 
le quedaba pór ha-
había campo don.le 
igreso de su queridí-
anu se necesitaban 
maiyor esplendor y 
i . allí estaba él para comi-
uio •cómo modesto pero 
Ida,lo de fila. Para todo lo 
trabajo, paira todo lo que 
amor ;í. sus compatriotas v 
s hermanos de Cuba sentía 
•vigor de gigante en medio d^ su hu-
milad. 
Los aplausos alagaron las últimas 
palabras del señor Baños. 
('•ierra los brindis el Ministro de 
•España. Son sus palabras desahogo 
^e gratitud 'hacia las delicadas y ca-
riñosas atenciones que le han proidi-
iga'do el Casino Español las Sociedad-es 
regionales y todos los elementos cuiba-
¡BÓS durante su permanencia en la Isla. 
!A1 partir de ella su recuerdo lé acom-
pañará constan •temen te. Dedica since-
ras frases de elogio á los Sres. San-
teiro y Baños, á to^os sus comipatrlo-
tas, á las autoridades de la Repaiblica 
B á ^ prensa. 
'Siéntase entre aplausos el orador. 
El exiqnisito champagne Codorníu 
• ibuiibujea excitante. , 
Se ha etumplido escrupulosa y ss 
meradamente el menú y el programa, 
i 'Helos aquí : 
E n t r e m é s á la Rusa 
Esencia de tomate en taza 
Filete de pargo "Sevi l la" 
Solomil lo de ternera P i q u é 
T i m b a l de espinacas 
Aspic de foie gras Vis ta Hermosa 
Pichones de guinea rellenos 
Ensalada Pr imavera 
Alaska, pasteles variados 
Quesos, f rutas frescas 
Café, Tabacos y Licores 
V I N O S 
Amont i l l ado Gonzá lez Byass 
Chabljs 
Volnay (Gorgogne) 
Champagne C o d o r n i ú 
J^anta-sla Reina Mora, Sen-ano. 
Caba l l e r í a Rusticana, Mascagni . 
Cubanita Cr io l la , Casas. 
Brisas E s p a ñ o l a s , H e r n á n d e z . 
María M a r i . B. de CapUa. 
Conde Libor io , D a n z ó n , Romen. 
Bohemia, F a n t a s í a , Pncolnl . 
Alma de Dios, Serrano. 
Bohemia, Paso Doble, Pa,stor. 
La Fus ión , D a n z ó n . Casas. 
La Part ida, C a n c i ó n E s p a ñ o l a , Alvarez. 
Febrero 20 de 1911. 
Aain recuelan en el "patio sevilla-
las notas de una canción audalu-
Allí el sabroso paJadeo del café y 
eJ aroma del taíbaco dan venturoso 
fin al espléndido baniquete. ' 
N O T I C I A S 
E L " Ó D T V E T T E " 
las primeras horas de la mañana 
eí,tró en bahía el vapor "Olivctte. " 
EL DOCTOR CARRERA JUSTIZ 
!Por la vía de Ta.mpa llegó esta ma-
de XAAV York, á bordo del " O l i -
• ette"<v] doelor (ion Francisco Qarrera 
'Como saben nuestros lectores, eJ se-
or Carrera Jústiz desempeñaba basta 
r 1 ^ poco el puesto de Ministro de Cu-
a en Washington ; pero recientemente 
^Tnu tó su carero con e! de igual eate-
^ í a en La Haya. 
A» J1 viaie obedece á este cambio 
^ destinos, proponiéndose antes de di-
^SiPse á log P a í ^ s Bajos, pasar en Cu. 
Ulla corta temporada. 
A recibirlo al muelle acudieron per-
J*11^ de su amistad v empleados de la 
j e t a r í a de Estado.' 
5Inos ^ distin.oniido amigo nuestra 
TJttosa bienvenida. 
fyL GENERAL CARLOS (LVRCIA 
YEUEZ 
« ^ eJ mismo vapor llegado esta ma-
vino otro alto personaje diplomá-
ti H ÚM CARLOFI GARCÍA VÉLEZ' MILLIS" 
1) Cul)a ' m la ReP1'ibli<;a Argentina. 
^ ^de hac^ algCin tiempo se eneon-
nf63 ^ los F^ladíxs Cuidos el general 
Vék-/ v s.-.,./, i)rnve su estancia 
República. 
lJ-n.UT,a lanr>ha (¡obicrnüso tras-
m i s u s p í h 
A ÜH EiTÜDlASf E DEDERECHO 
4*cn.s-euente con mi compromiso, cori-
í-estó á sus observaciones, ratificando lo 
que por adelantado hube do manifestar 
miando aseguraba que su error part ía 
de una cona'ideraei'ón equivocada. 
Supone que el artículo tercero de mi 
ley sobro suspensión de pagos, quedó 
aprobado en la Cámara como la copia, 
invariable doctrina del Supremo de Es. 
paña en sentencias de 27 de Febrero 
de 1889 en 11 de Febrero de 1895 y 18 
de Febrero de 1897 y por el de Cuba 
en 25 de Noviembre de 1903 y querien-
do evitar el semill'ero de pleitos á que 
daría lugar la justifieaedón de baber si-
do requerido y el momento en que lo 
fuese, para poder desde él, empezar á 
contar las 48 horas, ¿"entro de las cua-
les ha de presentarse precisamente la 
solicitud de suspensión de pagos, en-
tendí, que era conveniente, agregarlo 
como en efecto quedó adieionado por 
mi enmienda de esta manera, las últi-
mas líneas del referido art ículo: "siem-
| j 
Dk-e Vd., también, " según la refor-1 fesores que allí hay, no le darán la ra-
i ma propuesta por el Sí . Canelo Bello zón, á mi distinguido contricante, 
el comerciante que pretenda que se de--¡ Antes de remitir estas cuartillas se 
i clare en estado de suspensión de pagos \ las he leído á mi querido amigo y maes. 
tro el indiseutiblemente competente 
Catedrático de Dereeho Mercantil de 
nuestra L'niversidad Dr. José A. del 
habrá de tener activo suficiente para el 
pago de las obligaciones que constitu-
van él pasivo y que éstas no estuviesen 
vencidas ó que de estarlo se solicite la 
suspensión dentro de las 48 horas si-
guientes al vencimiento de la obliga-
ción que no haya sido satisfecha." 
Y luego agrega: esta es una de las 
particularidades en que se diferencia h 
Cueto y me ha autorizado, para mani-
festar públicamente, que está confor-
me con lo sustentado por mí en las an-
teriores líneas. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerle á un estndicinte de derecho" 
suspensión de pagos de la quita y espe- i la seguridad de mis simpatías, 
r a , " en que la suspensión no tolera, la j Scmtiago C<mcw Bello y Arango. 
le ejecuciones anteriores, 




un caso práctico r  convencerle dj 
su error: un comerciante adeuda cier-
ta cantidad líquida en documento au-
téntico y de carácter ejecutivo, pero á 
las reclamaeiones particulares se ha ne-
gado por entender que no debe tanto 
como se le exije, por operaciones posto-
riores, y el acreedor le demanda y como 
al despacharse la ejecución (Ar t . 1440 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil) se 
la vez á requerirle de pago, 
usted que dentro de las 48 
LOS GONGIERIOS DEL 
maní 
i No 
pre que hubiese sido requerido notarial- ; ]voras .siguientes á éste requerimiento 
mente para el pago de la misma" (es 
decir ds la obligación cuyo incumpli-
miento determina la petición antes di-
chau 
De suerte, que no basta que haya -«i-
do reclamada sencillamente sino que es 
necesario que conste de una manera 
fiehaciente. 
puede el comerciante deudor presentar 
La solicitud para suspender pagos? 
Ei hecho de haberse despachado una 
ejecución contra el deudor comereiau-
te, no le puede privar de • ste derecho 
que en la actual legislación tiene, y 
que mi proyecto de ley, lógicam^nte no 
podía negarle. 
Y para convencerle de su error y no 
continúe creyendo que es un enorme 
contrasentido, la enmienda que consis-
te en la adición de *' un pedazo del a r t í . 
culo 1133 de la Ley de Enjuiciamiento 
C i v i l , " le he de llamar la atención 
acerca de que puede haber ejecuciones 
contra el deudor comerciante, y que-
darle bienes libres, en cuyo caso, no hay 
quiebra, sino susipensión de pagos, que 
es una situación que la ley ha creado 
para evitar la quiebra, si es posible; y 
en el caso de'que las ejecuciones no de-
jen bienes libres, entonces la junta de 
acreedores es la que resolverá, no ad-
mitiendo las proposiciones de un co-
merciante que se encuentra en ese ca-
so. Mi ley faculta á los acreedores pa-
ra pedir que á tal comerciante se le de-
clare en quiebra. 
En consecuencia, es perfectamente 
racional y lógico admitir la posibilidad 
de que un comerciante ejecutado pueda 
presentarse en estado de suspensión áh 
pagos, sin que la circunstancia de Ifls 
ejecuciones le impidan hacerlo, hacién-
dose necesario desde luego y de ahí la 
enmienda per mí propuesta, á mi pro-
pio proyeoto de ley (lo que le demues-
tra mi sincero propósito de mejorarlo ^ 
"arrancada del artículo 1.13'í ce la Ley 
'de Enjuiciair.iento C i v i l " y que dice 
así : " S i hubiere ejecuciones pendien-
tes contra el deudor, no se acumularán 
á este procedimiento pero se suspende-
rá su cargo cuando se hallen en la vía 
de apremio antes de precederse á la 
venta de los bienes" la que se< hizo ne-
cesaria, repito, porque había que impe-
dir que una ejecución despachada in-
justamente, tal vez, inutilizarse los me-
jores propósitos del legislador al esta-
blecer la suspensión de pagos, nó en fa-
vor de loe acreedores, sino en beneficio 
del comerciante de buena fé. á quién se 
le ampara hasta que los acreedores de-
cidan de su suerte. 
¿Dónde está el antagonismot 
' No hay pues el peligro que insinua-
ba el experto Letrado que modestamen-
te se oculta con el pseudónimo d e ' * un 
estudiante de dereeho," á quién agra-
dezco la oportunidad que me ha pro-
porcionado, para defender mi proyec-
to de ley, que á estas horas debe estar 
en el Senado, donde los eminentes pro-
E L SEGUNDO DE U S E R I E DE T R E S 
En la noche del sábado se celebró 
en la excelente institución de ense-
ñanza musical que dirige nuestro dis-
tinguido amigo, el experto educador 
y competentískno maestro don Hu-
bert de Blanck, el segundo concierto 
de la serie de tres que ha organizado 
para presentación de sus discípulos. 
La fiesta musical del sábado fué 
urna reievante muestra de los selectos 
estudios que reciben los jóvenes alum-
nos del Uonservatorio. 
Tres números de Grieg, el melo-
dioso compositor noruego, "Berceu-
se," '1 B i m i i n g " y eJ. "Minuete de la 
Sonata en mi menor," fueron inter-
pretados con justeza de estilo y acer-
tado mecanismo por la gentil seño-
r i ta Silvia López Miranda, quien de-
mostró gusto y sentimiento, irrepro-
ohahle escuela y estudios superiores 
que la permi t i rán ocupar, en breve 
tiempo un sitio de honor entre las 
mejores alumnas del Conservatorio. 
Una niña inteligentísima, una cria-
tura de extcepcionales facultades, eje-
cutó en el piano el número consagra-
do á Ohopín, " Impron tu y Vals ." En 
estas delicadas obras demostró te-
ner temperamento artístico la acla-
mada ejecutante Dulce María Sarre í , 
nacida en Oriente y alumna distin-
guidísima de Hubert de Blanck. 
Ernesto Lecuona, tocó admirable-
mente al piano un "Nocturno," de 
Tischaikowski en Sol menor y la " Po-
lonesa,' de Paderewski. Ambas pie-
zas las in terpretó brillantemente, con 
gran soltura y precisión. 
Ernesto Lecuona, es alumno del 
séptimo grado de piano y dió vibran-
tes pruebas de ser un notable concer-
tista. 
Dos discípulos del meritísimo pro-
fesor Juan Torroella, la señorita Con-
cepción Forteza y don Jesús E rv i t i , 
hicieron primores de armonía y de 
buena afiliación en sus respectivos 
números, un Solo de violín la seño-
r i t a Forteza con una melodía de Da-
da y un Rondó de Beriot, el señor 
E r v i t i . Ambos correctos ejecutantes 
fueron muy aplaudidos. 
Y terminó el magnífico concierto 
con la overtura de la opera " L a Muet-
te de Por t i c i , " del maestro Auber, 
arreglada á dos pianos, por las seño-
ritas GWoria E. García, Diana Müller, 
Aída Carreras y la señora Mercedes 
A. de Oavilán. ¡ Magistral pieza eje-
cutada irreprochablemente! 
La selectísima concurrencia que 
asistió á esta hermosa fiesta de arte 
y de cultura musical, aplaudió com-
placida las admirables interpretacio-
nes del brillante programa. Aplausos 
que correspondían también al direc-
tor de la casa por su ajustada y va-
liosa labor de enseñanza. 
E l tercer concierto se efectuará el 
próximo sábado, 25 del corriente mes. 
lue saludado por un 
amigos. 
Beciba también el señor García Vélez 
nuestro saludo de bienvenida. 
E L CONSUL DE K A L I F A X 
Entre los pasajeros del "Ol ive t te" 
también figuraba el señor L. Cortés, 
Cónsul de Cuba en Ha/lifax. 
E L " C A T A L I M A " 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Barcelona y escalas él buque 
español de la Compañía de Pinillos 
"Catal ina." 
I X M I L I T A K ESPAÑOL 
A bordo de este vapor llegó á la Ha-
baua, donde permanecerá solo unos 
días, el Capitán de Estado Mayor del 
Cuerpo de Infanter ía del Ejército Es-
pañol don Antonio Rodríguez Molina, 
hijo del General de Marina, jefe del 
acorazado "Eeina Regente," don Ga-
briel Rodríguez Marvamp. 
Es el señor Molina un militar que 
goza en España de grandes prestigios 
por su caballerosidad y cultura. Está 
casado con la señora Angela Blanco, 
distinguida dama cubana. 
Con motivo de las fiestas del Cente-
nario de la República Argentina, eí se-
ñor capitán Rodríguez «MoUna fué á 
aquella República á bordo del acoraza-
do "Carlos V " representando á la 
prensa militar española, con el encargo 
de hacer las reseñas de las revistas mi-
litares del Ejército Argentino en los 
periódicos " L a Correspondencia Mi l i -
t a r " y " E l Heraldo MHitar ." 
lEn su actual viaje va á dicha repú-
blica y á la del Brasil con una represen-
tación del Ejército Español para estu-
diar en esas naciones de Sudamérica la 
organización de sus ejércitos. 
Por su estancia hace algunos años en 
esta República, el señor Rodríguez Mo. 
lina cuenta aquí con muchas amistades, 
sobre todo en la prensa, por ser un re-
presentante de ella muy ilustrado y co-
rrecto. 
Nos fielicrtamos de tener entre noso-
tros á tan distinguido huésped, y tan-
to á él como 4 su distinguida f amilia 
les deseamos en Cuba una grata estan-
cia. 
DIPLOükliATItCO 
E n el vapor *' Morro Castl-e'' emba r-
có para Veraoruz, el diplomático inglés 
!M\r. Edmund M . Damalt. 
E L " B O R M I " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de Saint 
John, Canadá, cou carga, general. 
E L " R A M O N DE L A R R I N A G A " 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy el vapor "Ramón de Larrinaga." 
procedente de Liverpool. 
EL ' ' WT^DER-MERE' ' 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
procedente de Püadelfia, con carbón. 
i r 
F I J O S C O M O 11 S O L 
Oí 
Telefono 602, To 
SK p n r í -vdo <?SR. 
Disoensini),! l a f 
L«s DÜMS oobres y oesvaífcáns ¿uen-
i tan sólo con la jeuercfiadad de las per. 
wnas buenas y caritativa*. Necead 
tan alimentos, ropitss y cuaaato paeda, 
produerries bienestar. E l Dispensario» 
espera qae se le reqoitaa leche COR-
densada. arroz, azúcar y alfana repi-
ta y ©alzado. 
Dios premiará á las perdonas que 
no olvidan á loe niáss desralidoa. 
E l Diepensario ge halia en la piar», 
ta baja deí Pakuño Episcopal, Haba 
S O L O 
s i T O M A 
A T I K M P O 
D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I N 
D r o g u e r í a d e S J «&Et& y F a r m a c i a s a c r e d i t a d l a s 
H E D E S E A CO^IPRAR, S I N J N T K R -
v e n o l ó n de Corredor, un moto r do a lcol io l 
con m tablero y dinamo, en buen estado* 
oon fuerza mayor, de 6 H . P. D i r í j a n s e & 
L e v y , Saai J o s é núm. 113. 
189 g.is 
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Consejo k Secretarios 
Segéa nota facilitada á la preivsa, 
]B« mxatoa traladow en el Con-sejo ce-
lebrado hay por el señor Presidente 
de la República con sii« Secretarios 
de despach-o, han sido los siguiente*: 
¡Se t r a tó de Ta rei'Ri^dafeíón del I m -
muesío de aico'iW'l-es, exami-ffáiüdo-se 
con tal mot i lo los iré!:;>frates presenta-
dos al eifecto por lo* Seítretarios 
'Haiciend'a y de Justi>e: H . 
SI Consejo en vasta de los mismos 
acordó reeoOT«ndar a'l Secretario \fí 
Kwoienida, proceda en e«e asnri-
to á fin- de hacer efectivo el impws-
tu ec toda su extensión. 
OlíBica de cnrscián de la avaiiosis, 
del docfcor RediCttido, Monte 322. Telé-
fono A 4085. Dos métwios se usan 
para esfca curación, el de satur&dón 
hidra-vírica^ que es infalible, y 
el "606." 
T o s M R V ¡ 0 0 Í 
Ano'dhe se m i n i ó el Comité Ejecu- i 
t ivo djei partido Oonservaidoir bajo la | 
(presádenjcía ddl dotctor Varona. E l i 
prineipall otbjeto de la convocatoria ' 
era para tratar soihre la ley del dm-
gado de los piuerto®. M doctor Frey-
re dte Andírade después de 'haber ma-1 
mifestado que la ley ya 'había sido | 
sancionada por el Jefe d-el Estado ex-
puso la idea de es^taMecer recurso de 
iDConátritimonaliidaid contra la misma. 
IB1 do'ctor Caneio M í o dió cuenta 
de que han ^•^el•to los representantes 
del partido á la Oróptr», por haber 
ofrecido el presidente de dicho Cuer-
po no poner en la o-rdon del día él 
proiyecto sobro el arrendamiento del 
Canal de Vento. • 
Layóse una coanninieación del señor 
Perná.ndez Guevara, excusando su 
faflíta de asistencia por enconítrarse 
inidii'arpuesto y eisplicando las razones 
que tuvo en la anterior sesión para 
afirmar que sin la presencia de la 
minoría conservadora en la Cámara, 
los liberales no podrían completar el 
"qiuorum" reglamentario para cele-
brar sesión; Se acordó contestar acep-
tando las razones adnicidas por el se-
ñor Pernánde'Z Guevara, estimándo-
las ajustadas á la coa-rección y habi-
lidad política que informaban sus 
propósitos. 
Tratóse luegro de la próxima reunión 
de la Asamblea Nacional del Partid^, 
terminando con ello el acto y conen-
rriendo •d'sspués los asistentes á la 
Estación de Villanueva para despe l i r 
a'l general Mario Menocal que anoche 
regresó al central '"Obaparra." 
p í í i i i i r i i i mmi 
El íideá Almagro. Juez Especial de 
la causa instruida contra el Alcaide 
Municipal d? San An 'ono de los lía-
ños seño?' Antonio Viva , co, por A MI. 
rias graves al Consistorio, en auto dic-
tado ayer ha declarado procesada á 
dde'ha autoridad M\w]icipal. 
E l señor ha estado esta mañana en 
el Go.'bierno Provincial; á visitar al 
general Asibert y á darüe cuenta de su 
procesamiento. 
LA B R U J E R I A 
Silguen las denuncias contra los bru-
jos y siguen "maeooigos" y profanos 
tomando el licor de herró , bbbida ex-
ceOkente para catarros, ibronquios y pul-
mones. 
E l licor de berro se vende solara in-
te en bodegas y catfés. 
IWUUSBII mgi»»" 
(Bs digno de mencionarse que desde 
Igúe en Junio de 1907 cuamdo eomenyyu 
Mr . i l l i ld á prestar sus semácios con».;» 
Subdirector General é Ingeniero Jei'e 
de dicha Ocímpañía. las acciones de la 
misma han duplicado su valor. Esto 
se ha deibido principalmenle á las mu-
chas mejoras que en el servicio y Ira-
I.-V.ÍJS OC la Compañía ha :nírod-u.-i lo 
,\ir. H i k l coafoTme Ib diloe explíciiM-
mente cu uno de su« iu'J'ormes el U i -
r^ctor Gciwral Mr. .Steinhai-t. 
l > i ; m i t f los últimos cuatro años le 
uu ir.'^rrnancíiciu eu la Habana, los es-
posos Hi'id han sido fi>gnras prom:-
otéutea de la Colonia ameneana y han 
•i:quirico mimerosas relaciones. 
Sus amigos verán sin duda alguna 
con gran pesaa- cwta forzada ausencia, 
tales escuelas. Tal cosa puede conaide. ; Ahora bien, como allí el ron cuba-
rarse como un precedente no desdeña- i no lo embotellan y venden como ron 
ble, pues indit-a el escaso crédito de ta- ! jamaiquino, bueno sería que los co-
les diplomas en los mismos Estados mereiantes importadores, al exportar 
Unidos." 
• . De usted muy jiíeriUuuente, 
( f . ) Mano García Kohly, 
Secretario. 
L A S O F I C I N A 
PAI^AaiO 
Recurso de alzada 
! Kn la Secretar ía de la Presidoicia 
; se ha recibido el recurso de alzada es-
pero al mismo tiempo se regoci jarán i P0j¡ <k,n ^ a i u , e ¡ E- G ^ / ' 
al enterarse del bien merecido asee:.- ieülno tutor de ^ senora J u ^ a . t a n o , 
so 'á que ha sido acreedor el inteligen 
te y( probo funcionario de la "Hava-
na Electric Earhvay Coraípany." 
(•oi.'íra acuerdo de Obras Públicas, 
j ordenando la construcción de aceras 
, cu el frente y costado del teatro 
i Mart í . 
Petición de indulto 
' E l Presidente de la Lonja de Co-
Desde un peso en adelante se alqui- I mercio, señor Roraagosa, v el Alcalde 
lau elegantísimos disfraces por % n n - | Mimicipal ^ m * , han gestionado 
aas ÍMcmem en "l^os Reyes Aíagos. ' :hoy el i,n{]uito de Salvador Ramón 
galiano 73 y la sucursal. wSan Miguel 5. | gaivat. 
Abierto todas las noches de bailes y 
lOIIIOS DISFRACES 
j ron para Europa, consiguieran que 
¡allí lo expusieran y vendieran al pú-
i tilica, en botellas, garrafones, etc., 
j con la etiqueta que muestre ser orlun. 
i do de Cuba, pues allí, el público en 
I general ignora que Cuba produce ron. 
, E l tahaco manufacituraido y la 
" U n i ó n Suiza de Fabricantes" 
, . La " U n i ó n Suiza de Fabricantes de 
• Tabacos y Cigarros," en asamblea 
extraordinaria celebrada el día siete 
!d¡e Diciembre últ imo, acordó dedicar 
• su influencia á que el Gobierno suizo 
; aumente los derechos de entrada im-
| puestos actualmente 4 los productos 
i manufacturados de tabaco. 
t 
c a ^ T a r X s 
A'odak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de x fábrica, fotografía 
de Co'lominajs y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-




He aquí el texto de la resolución dic-
tada en el caso del señor Ricardo Illá 
y Ovando, de acuerdo con la jurispru-
dencia establecida. 
Señor ; Adjunto tengo el honor do 
devolver i usted su diploma de Bach-
elor osf Laws, que le fué expedido por 
"Chicago Correspondence School of 
Law," de Chicago ííl. E. U. A., el 5 de 
abril de 1910. juntamente con los de-
más doeumentos presentados por usted 
con su escrito de 21 de noviembre del 
año próximo pasado donde solicita in-
corporar su diploma á la Universidad 
de la Habana. 
Y en contestación á ssCt escrito y al 
de ampliación que con igual propósito 
presentó usted con fecha 5 de Diciem-
bre último, debo manifestarle que esta 
Secretaría no puede autorizar la incor-
poración de su diploma de Bachelor of 
Laws, que le expidió una "Escuela de 
Correspondencia," porque es preceden-
te sentado desde hace mucho tiempo 
por este Departamento, no admitir á 
incorporación diplomas como el suyo, 
de acuerdo con el parecer técnico de la 
Universidad de la Habana que en 16 de 
Marzo de 1906 y con motivo de análoga 
solicitud á la de usted acordó emitir su 
dictamen en el sentido de que el Conse-
jo entiende que los títulos procedentes 
del colegio á que se contrae el solicitan-
te (uno por correspondencia) así cerno 
todos los demás procedentes de otras 
Escuelas. Colegios ó Universidades aná-
logas, NÍO D E B E N ser aceptador para 
su incorporación á esta Universidad." 
Y porque, aparte este inconveniente, 
usted no ha cumplido con lo dispuesto 
en el apartado cuarto del Artículo I I 
de la Orden número 90, serie de 1899, 
puesto que los particulares primero y 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visita de cortesía 
Después de la recepción que se 
efectuó ayer en Palacio, hicieron una 
visita al Secretario de Estado, el Mi -
nistro de Méjico señor José P. Godoy 
y el Secretario de la Embajada en 
Washington señor Luis G. Ricay, 
quienes componen la Delegación Es-
pecial enviada por aquel Gobierno 
para expresar al de Cuba su agrade-
cimiento por haber concurrido á las 
fiestas del Centenario. 
E l señor Ricay se quedará en Cu-
ba como primer Secretario de la Le-
gación. 
UNTOS VARIOS 
SECRETARIA B E AGRICULTURA 
Delegado de Cuba 
Según nuestras noticias, la Secreta-
r ía de Agricul tura propondrá á l a Se-
cretar ía de Estado la designación del 
Ministro de Cuba en Madrid, para 
que concurra oficialmente como De-
legado de esta República, al Noveno 
Congreso Internacional de Agricultu-
ra, que se celebrará en aquella Corte 
en los primeros días del mes de Mayo 
próximo, correspondiendo á la invita-
ción hecha por el Ministro de S. M . 
Católica. 
E l Museo Comercial de Filadelfía 
La Secretar ía de Agricul tura ha 
pagado una circular á los Goberna-
dores y á las Juntas Provinciales de 
Agricultura, á fin de que estimulen á 
•los productores cubanos para que re-
mitan muestras al Museo Comercial 
de Piiadelfia. 
En dicho Museo existen exposicio-
nes permanentes de productos natu-
rales é industriales de todos los paí-
ses sin ocasionar gasto alguno á los 
expositores. 
E l ron cubano en Francia 
Durante el año 1909, según da-
Nuevo edificio 
Para el mes próximo se inaugura-
rá el edificio que ha levantado el 
Banco Nacional de Cuba en Sagua, 
con destino á su sucursal. 
Planta eléctrica 
ÍPara el día Io. de Marzo entrante 
se ha r án las primeras pruebas de la 
potente máquina , de fabricación ale-
mana, y del nuevo dinamo que la em-
presa de la planta eléctrica de Co-
lón está instalando hace días, con el 
fin de sustituir la actual maquinaria, 
ya insuficiente para el consumo lo-
cal y para prestar el servicio de alum-
brado público y particulaT que tam-
bién se quiere dar al poblado del Pe-
rico. 
Retreta en el Parque die MedSna 
Hay miércoles 15 tenfdrá lugar la re-
treta de la Banda Municipal corres-
pondiente al presente mes, lo que se 
avisa á los asidnos concurrentes á ese 
saludable lugar de recreo. 
El proigrama de 'las piezas no se. ha 
podido coníeccionar iá tiempo para 
pWbflicarlo. pero será de k> más selec-
to del sin igual tepertorio del maestro 
Tomárf. 
M A L E S E V I T A B L E S 
Hay muchos males que pueden evi-
tarse, y ent-re ellos ^os del estómago. 
Si usted quiere estar siempre bueno 
y sano, tome el Agua de Borines. 
Cuando el esíemago funciona bien 
es señal que se tomó el Agita de Bo-
rines. 
L o s H o t e l e s 
P A S A J E . — J J . Das-ey y sef íora , Boston. N . 
Y . ; .1. Vanderb i i t , N . Y . ; M . S-herrül, East 
Orangre, N . J . ; E . Rose, Ciudad; N . B r a t t , 
I nd i ana ; W . Ba^sett, N . Y . ; H . V o i g t . Por -
c land ; F . Calduwel l , Porolarrd; L . Mowray , 
Po rc l and ; J. Gile, Besber l i ; E. W i l e y , Bes-
berU; J. Rhodes, Besber l i ; J. Jenningrs y 
« e ñ o r a , St. IXHIIS; E . Lie Ci-aw y s e ñ o r a , St. 
L o u i s ; M . H a s k e l l y s e ñ o r a , H o r n l l t o n ; H « -
Mr. F . W . H M Subdirector General 
é In$enii8iro J e f e de la Compañía de 
Tranvías Eléctricos acepta el cargo 
id!e Director General de la "Port-
land Radlway Ligiht and Power 
Company.'' 
La Havana HJlectric Baiiway Oom-
panly se verá privada de los 'buenos 
servicios que como Subdirector Gk-
neíral é Ingeniero Jefe, le ha venido 
prestando Mr. F. W. Híld. quien s-e 
embarca á fines de la presente sema-
na para los í}sta*los Unidos con el ob-
jeto de tomar posesión del alto cargo 
de Ditrector Oencpa*! de la ^Portland 
Railfway Li'ght and Power Comípa-
niy," de Portlanld. O-regón. 
íLos grandets conocknácnios y expe-
riencia de Mr. HVld. ta.nto técnica co-
mo pmeticamente, en la ad!mim»hra-
ti&n de t ranv ías Act r ices , "han sido 
nmpmtáúbe útiles k la Co.mpañla con-
tribuyendo Mr. H i k l en unión del !>*-
des-
como la Martinica, Guadalupe y las 
N E C R O L O G I A 
re'*t>: &raü Mr. StnrAtatt i 
excelente sistema d( rran-
vías efflée^ricoa que actualmente tenc-
irioa dé ft-S millas de extensión, con 
250 carros, y una okn-f» déc^ticA con 
capaeiidad de 10,000 calbalics de fmer-
za; y estos conocimientos no sola-
mente han sido reconocidos en nues-
tros cüpññlos feTTcviarics y comercia-
"ov«. sino evklec^meint'e en esos mis-
mos circuios de mnyo^ impor'ancir. 
de los Bcttaid-os Upidds, toda vez que 
Ja "'Portlanda RaiikvíHy Li^h-t and 
¡Poíme^ •Compan:/." exekayendo las 
«ranslrs l i r ias t.vansc-•rv'dnenta;lies. es 
la empresa mi.s importante que fun-
«íona en la Costa del Pacífico. 
En su nuevo cargo tendrá Mr. H i H 
bago su inspección una extensión de 
j íneas KÍC cerca de 230 millas. 600 
'f arros y 8 plantan, que Jíacen un co?i-
fapto de 40.000 caballos de fuerza, 
todo lo cual sirve para suministrar 
fracción eléctrica, •Fluido y fner-íi 
priotriz en la hermosa y proervesista 
eindad do Porítíand y on once pobla-
rfones más pequeñas de los aTiredeidoi 
Han fallecido: 
En Pinar del Río. don Rmilio Sainz 
y Zaya.s y don Tomás Rodríguez 
Avi la . 
En Matanzas, la señorita Inés Do-
lores J o r d á n y Baeza. 
E n Camagiiey, don .Manuel Mendo-
za Ortega. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Leocadia Lombard, viuda de Oape. 
En Guantánamo, el mayordomo del 
hospital civi l , don José Caridad Va-
lle jo . 
En el Kiinluoso templo de la Mer-
ced se celebraron ayer por la maña-
na solemnes funerales por el alma del 
que en vida fué don Nicanor S. Tron-
coso (q. e. p. d.) , mayordomo y her-
mano benemérito de la Real y Muy 
Ilustre Archicofradía de María San- i 
tísima de los Desamparados, cuya i 
congregación sufragó, en memoria ¡ 
del hermano desaparecido, los sufra- | 
gios que se llevaron á cabo. Un mo- ; 
desto túmulo se alzaba en la hermosa | 
nave central, rodeado de cirios y cu- | 
bierto de ricos paños de color negro, i 
que dieron á la luctuosa ceremonia 
lúg-ubre aspecto. 
Oficiaron los Rvdos. Padres de la 
Misión de N ân Vicente de Paúl , can-
tándose la grandiosa '"Misa de Rc-
quiem" del maestro Calahorra, por 
SEVILLA.—W. Moud, S tua r t ; E. P. Fox 
y s e ñ o r a . Bos ton; Sra. S. D . Brawne , Bos-
ton; Sra. C. H . a u s b m a n , Bos ton ; Sr l ta . E . 
X l c o l l . New Y o r k ; H . D u n n e i l y s e ñ o r a , 
Providence; C. L . A y u n , N e w Jersey; 8e-
ftorlta M . A y u n , N w v Jersey; C H . Jones 
y s e ñ o r a , N e w Y o r k ; G. YUiagust, N e w 
Y o r k ; Frauig-erBen y s e ñ o r a , F h i l a . ; T. C. 
Marcea y s e ñ o r a , New Y o r k ; C. E. G r a u l t 
y s e ñ o r a , N « w Y o r k ; L . H . ]\ íuun, New 
Y o r k ; D . B . Jolinnon, N e w Y o r k ; I . Baen, 
Chicago; Ro thcha l l l , I nd i ana ; L e g m i l t , I n -
d iana ; .T. M . S a u l g a u g í i , N e w Y o r k ; Sne-
darkson y s e ñ o r a , New Y o r k ; A t u a r t y 
«eflora, New A r c k ; M . M . Gasser y s e ñ o -
ra , New A r c k : V. P. T u r n e r y s e ñ o r a , l i l a ; 
Trene ln y s e ñ o r a . New Y o r k ; E. .T. Deal l , 
Charleston, M . O.; T . Rogns tua r t y se-
ñ o r a , Chicago; W. H . Ix>rkwood y f a m i -
l i a , H a r t f o r d . Cin . ; Si>ortrom y fami l i a , 
N e w Y o r k ; C. Fhier, Spakau W a s h ; O. W . 
Seram y fami l i a . Ph i la . ; F . S. Eer ly , Jove-
l lanos; S. J. Kennedy, Chicago. 
segundo de dicho articulo (que no cons- to6 €8tadísticos de la Cámara de Co- ton Shoebe, Glasgow; p. H i c k e y . ó c e a n 
ta o-ficialmente en esta Secretaría) no m e r c j 0 de Marsella, la importación «n 2?ífhí p- 5*2?^: KokfTOas; R- Crook» , 
vienen certificados por el funcionario del lx>n m b m o ^ é de ^,670 m & ' T S ^ s ^ ^ S ^ 
Cttbano en el país de procedencia de SU hecteditros. Jumes y s e ñ o r a , K o k o m a ; H . Po r t e i l y se-
diploraa, que es, precisamente, el i u n - Después de las colonias francesas, Kokonr5a" 
cionario á que se refiere dicho precep-
to. No hay pues otro medio probatorio 
de esos extremos, que el señalado en 
dicha Orden, que es la que regula las 
incorporaciones. 
Además, y como para afirmar la po-
ca eficacia académica, el poco valor le-
gal que se da y debe darse ante toda 
razón de lógica y de ley á un título ob-
tenido de manera tan irregu'.ar corno 
el que se obtiene \>or correspondeni':í¡. 
debo manifestar á usted que el ''Ohiea-
go Correspondence School of Law, " 
de Chicago, no aparece en la relación 
oficial, que obra en esta Secretaría, de 
las Escuelas de Leyes de los Estados 
Unidos de América, cuya relaci-ón fué 
pedida oficialmente al Gobierno del 
Norte de América por conducto del sc-
! ñor Secretario de Estado de la Repú-
I blica, con el objeto preciso de que sir-
j va de guía á este Centro al aplicar el 
precepto á que alude el apartado cuar-
I to del A r t . 11 de la mencionada Or-
1 den 90. 
; Y no tan solo no aparece en dicha re. 
| lación oficial la Escuela que expidió á 
usted su diploma, sino que ninguna, 
abeolutamepte ninguna, entre las cien-
1 to mifeve Esvenelae de Leyes de los Es-
, tados Unidos que figuran en la misma, 
; expide títulos por correspondencia. 
Pero hay más. Su caso, por estimar-
I lo a«í pertinente esta Secretaría, ha ai* 
| do oonsultado con el señor Rector de 
j ia Universidad, el cual emite informe 
¡ desfavorable á su petición, después de 
I oir al señor Decano de la Facultad de 
: Derecho. Y el señor Decano alude í 
; también, en sn informe al escaso crédi- i 
A M E R I C A . — F . W . Stone, Is la de Pinos; 
B. N . Stone, I s l a de P inos ; E d w i n B. Hiop-
kinson. New Y o r k ; M r . P. Newton y se-
ñ o r a , W a l l h a m , Mass.; M*-. F . W . Car l ton, 
B a t h . M . E . ; C, L . Watoms, Des Moines, Ja. 
to que en lo* propios Estados Unidos, ^ Mario Mázarra , Gonzá-
de America t ó e n los diplomas obtem-1 ^ p ^ e z Ga.rcía v el R,v(lo> p . Tzu. 
des per eor.wíipomknr-ia y dice a este j r r ^ ñ ftrtnmhafüdKs ñ* ™*. n n t W l * pe 
reapébto: " E n primer lugar, tengo en I 
mi poder una publicación oñeial, que I 
me ha sido oficiaknente enviada: "Be-/ 
port on B.i'g'h-tr Ediicatlon" del Estado | 
de New York, referente al año termina-
do en 31 de Jiriio de 1909. En dioha ! 
rriaga, acompañados de una nutrida 
orquesta, que dirigió el maestro de 
capilla de didha iglesia, don Fran-
cisco ¿'aun'. 
El templo se vio muy concurrido, 
figurando en primer lérmino la D i -
rectiva y henraanos de la Archicofra-
iblkación, pagina 447. se dice que la { día y pepreaentaeiones del comercio 
de írene-: American Bar Asocialiorr' emitió en 
1907 un informe en el cuál se conte-
nían trece resoolucioiites sobre ia ense-
ñanza del derecho. De ellas, la octava, 
condenaba el hecho de que se confieran 
grados por correspondencia (pág. 4¡50) 
E . P . D 
E L DOCTOR 
Alvarcz 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuento su entierro para 
la» ocho y media de m a ñ a m i , 
miércoles, sa viuda, hermanos, 
hermanas polí t icos y sobrinos 
ruegan á sus amistades se sir-
van e tcómpañur el cadáver d^ s-
de ta casa mor tuor ia , San Lá-
zaro núm, ' {17 , a l Cementerio 
de (.'filón, á cuf/o favor queda-
r á n af/radeciuos. 
¡I a ha na, Fhro. '> / de 1910, 
Dolores Melón, viuda de 
Alvarez Orflz. —Manuel, Fron-
qléoü, Miguel y Dolores Alva-
vez Qrtfz. 
2111 1-21 
y alta banca, donde gozaba 
rales impatía.s el finado. 
Durante la misa se reníinieron con 
profusión sentidos recordatorioa, en 
los que el Exorno, é l l tmo. Sr. Obis-
po diocesano concede 50 días de in-
dulgencia por el alma drú que en este ó séaf<e por escuelas de derecho bamdas | 
cu tal sistema (correspontlencc chools | jnuñdo logró sumar muchos afectos, 
oí law).; y allí mismo se establece que j p0T sm bondades- y sentimientos re 
la política cooatante del D< partamento 
de Educación del Estado de Xe\v York 
ha .sido contraria al rpconocirni^ulo de 
iisnoso*'. 
islavs de la Reunión, Ouba es el primer 
país importador de ron en Francia. , 
bien hav que i r á " E l Jerezano," por 
eus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo (i todas horas. 
Loa del campo no olviden que aquí 
tienen su casa jk.gando á la Habana. 
PRADO 102 
e. 512 30-10 
t e i m á s h e l e m e 
E S T A D O S J J N I D O S ' 
S e r v i c i © de l a P r e n s a A s « c i a á a 
OEiEEL A L A E . i l A D O 
Méjico, Febrero 21. 
E l señor Creel, Ministro de Estado, 
parece inclinado á no dar crédito á 
algurias de las declaraciones atribui-
das al señor Limantour, en 1* entre-
vista que tuvo ayer con el represen- | 
tante de la Prensa Asociada y ha ma- j 
nifestado que ha pasado ral cablegrar- ; 
ma á éste para preguntarle si sus de-
claracdones han sido fielmente papro-
ducidas; ha enviado una nota á los 
pertóslAcos que &e publican en' el país, 
pidiéndoles que suspendan los co-
mentarios que puedan sxiigferirles las 
declaraciones atribuidas al señor l i -
mantour hasta que sean rectificadas 
ó confirmadas por éste. 
Declara tamibién el señor Crecí que 
varios meses han de transcurrir an-
tes que el Presidente Díaz haga cam-
bio alguno en su gabinete. 
NAVARRO E N GÜAiDALUPE 
En un encu/entro que tuvieron el 
domingo en. las cercanías de Guada-
lupe las fuerzas del general Navarro 
con los revolucionarios mandados 
por el cabecilla Magón, fueron derro-
tadas éstas oon pérd ida de noventa 
muertos y gran' número de heridos, 
no mencionándose las bajas que tu-
vieron los federales. 
Anuncian de " E j Paso, Tejas, que 
el genieral Navarro ocupó á Guadalu-
pe al frente de 800 hombres y que los 
revolucionarios que se hallaban á 25 
millas al Sur de dicha plaza se retira-
ron más al Sur. 
VOLAÍDÜRA DE ON POLVORIN 
Panaani, Febrero 21. 
Ha llegado aquí la noticia de ha-
ber volado ed polvorín de Managua, 
Nicaragua. 
MBNíSAJlE D E CABRERA 
Guatemala Oity, Febrero 31. 
E l Presidente Cabrera ha enviado 
al Congreso un mensaje, en el cual 
se ocupa exclusivamente de la pro-
posición del gobierno de los Estados 
Unido» para la unificación de la deu-
da guatemalteca. 
PARTIDARIOS D E 
L A RECIPROCIDAD 
Washington, Febrero 21. 
E l senador AMrich, de Rhode Is-
land, ha escrito al Presidente Taft 
que apoyará incondicio]^imien.te en 
¿1 Senado el tratado de reciprocidad 
con el Canadá. 
REÍDUCIENDO E L O Ü L T T V O 
Lexington, Kentncky, Febrero 21. 
Haní celebrado en Burley una gmn 
asamblea les cosecheros de tabaco de 
los Estados de Ohio, Indiana, V i rg i -
nia Occidental y Kentncky, en la que 
acordaron dedicar este año nn á r ea 
de terreno sumamente limitada al 
cultivo de dicha planta. 
AOGEDEN-TE FERROVIARIO 
Elko, Nevada, Febrero 21. 
Oon motivo de haiber desoarrikdo 
y haberse caido desde lo alto de un 
terraplén, cerca de aquí, un tren del 
ferrocarril Pacífico del Sur, que se 
di r ig ía hacia el Este, murieron ó re-
sultaron heridas niñas veinte y seis 
personas. 
COMBINACION DE I M NUEVO 
SERVICIO 
Liverpool, Febrero 31. 
L a compañía de vapores Cunard y 
la del Canadá del Norte han entrado 
en arreglos para combinar un servi-
d o de vapores entre Bristol, Liver-
pool y el Canadá. 
L A A V I A C I O N E N P I L I P r N A * 
Manila, Febrero 21. 
Se han inaugurado las fiestas del 
Carnaval de este año con un aconte-
cimiento notable: Mars Baldwin ha 
verificado en un biplano el primer 
vuelo y fué frenétioamenite aplaudido 
por las innumerables personas de to-
das clases y nacionalidades que ha-
bían acudido desde muchas leguas 
para presenciar un espectáculo tan 
nuevo en Oriente. 
PREPARATIVOS DE OUERRA 
San Petersburgo, Febrero 21. 
En despacho de Karbin se anunicia 
que se es tán rsconcentrando las tro-
pas chinas en Kiakh ta y se han pro-
mulgado órdenes para que se redoble 
la vigilancia en la frontera. 
Se ha ordenado también desde Pe-
kín á todos los chinos residentes en 
laf Mongolia que se movilicen inme-
diatamente bajo la bandera del re-
gimiento á que pertenecerf. 
R E C E P C I O N 
Londres, Febrero 21. 
Por primera vez desde su asención 
a l trono, el rey Jorge celebró esta 
m a ñ a n a una recepción matutina en 
el palacio de Saint James, a la que 
concurrieron diplomáticos, funciona-
rios del gcbiemo y dignatarios de la 
Corona. 
CULTIVO DEL TABACO 
A L A SOMBRA 
Hardford, Febrero 21. 
En vez de quinientos, como el año 
pasado, calcúlase en 2,000 acres el 
área que se dedicará este año en el 
Estado de Oonnecticut al cultivo del 
tabaco bajo cubierta. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Febrero 21. 
Las acciones comunes de los Ferro-
caniles Unidos de la H a b a n a abrieron 
h o y á £81 por c i e n t o -
C O T I Z A C I O N E S D E L ^ ü 0 ^ 
Los precios á que abrió hoy Ú * 
cado azucarero son los s i ^ l ^ ^ ^ 
Azúcares centrífugas, n d oo , : 
6d. ' ^ - ^ U l O t . 
Azúcar mascabado, pol «o , 1 
6d. " ' a 9s. 
Azúcar de remolacha de lu i 
cosecha, 9s. 9d. 
VENTAS DE V A L O R E S - i 
Nueva York, Febrero ¿ 
Ayer, m a r t e s , se vendieron^'. 
Bolsa de V a l o r e s de esta ̂  3 3 ^ ^ 
bonos y a c c i o n e s de las princ<Sr 
empresas q u e radican en \m J81 
Unidos. 03 
DE MODA EN LA EXPOSIGIOS 
Esta noch- es señalada ?mo , 
moida en la KxpoMición y allí ha i 
con-grñgarse ese grupo social qu« « 
su presencia da el sello de la e l e á 3 
eia y de la distinción. 
Este es el motivo q'üe «Miea^ r 
los dos r o ñ a n r a n t s allí estalblecid»-¡' 
tener abuiiKi-ante chocolate de la 
treEa, porque el ¡nVhldco a r i s t o e n á 
miele hacer un conmino extraordi 0 
rio, sobre todo de la inarcn rip0 ' ' ^ 
cés que rivaliza ventajosamente-gj 
los más exquisitos productos skstiM 
res del exttrahjero. 
No somos nosotros los que tal** eo 
sas decirnos; es el púfóiieo con aa co3 
sumo asoninro,so el que nos hac6 S | 
presar de esta manera. 
C IRCrLO .MATIAS DUQUE" 
D e l e g a c i ó n del t e r c e r barrio de R e ^ 
Bajo la Presidencia del señor J l 
fredo Sánchez, se constituyó esta im! 
portan Le Delegación, debi do á lai 
gestiones de los conocidos liberales dj 
Regla, señores Moní'ort y Bujósa^J 
Después de haberse prouuheiSÍqf 
varios discursos por los señores pré': 
gentes, se eligió k siguiente D W 
t l v a : 
Presidentes de Honor: OeneralJogjj 
AE. Gómez, doctor i l a t í a s Duque, doc-
tor Orestes Ferrara, doctor Dámaso:; 
Pasalodos, doctor Manuel Varona 
Suárez, doctor Manuel Mencía, geggi 
Miguel M. Cómez, señor Ricardo Aiv 
nautó , señor .Modesto Morales B i M 
doctor Emilio del Junco, señor K o ^ 
lio Pina y señor Juan Mencía. 
Presidente efectivo: Señor Hipóli 
to Del a ra o. 
Vices: Señores P. ValdA-s, J. Albi^ 
cha, B. Peñalver . D. García. 
Secretario de Actas; Señor José?, 
Díaz. 
Vice : A. Díaz. 
Secretario de CorD-rpondencia:.^ 
fior Juan Bezen. 
Vice: D. Hernández. 
Tesorero -. Alfredo Sánchez. 
Vice: F. Deknin. ;í 
Contador: A. ("'aballoro. 
Vice: A. Rosado. ' 
Delegados: Ledo. Ernesto •!. IsMoi 
y Felipe Va.ldés. 
Doce vocales y 23 afiliados. ^ 
Terminó tan importante fiesta cor 
n n m a gn ífico discurso d el señor Jnffl 
Bujosa y con numerosos vivas al g** 
neral Gómez y a! doctor Matías Du-
que, 
Las oficinas electorales han queda-
do instalarlas en la calle de Céspedes. 
número 151. 
FHO HSilNANBEZ-LCINAZ-
Consité de Propaganda, del baarlo $ 
ArsenaJ. 
De orden d^] señor Presidente se 
cita por este medio á los miembros 
de este Comité para la sesión ordin*'.. 
r ia que se efectuará mañana a ñ ^ l ^ 
les 2-2 á las o-dio de la noc'ae ^ í i 
decretaría d-el expresado Comité s«-
tunda en la calle de Cárdenas nuni«; 
ro »6. 
Habana. 21 de Febrero d'( 
Julio Cartaya Thompson 
Secretaría 
Mí Viaje á América 
Así se titula el volumen ó ;<h^0 
doeumentos,(ju.e. editado por 1^* 
brería de Suárez, Madrid,^ acaba ^ 
publicar e] insigne catedrático do 
l'nivcrsidades de Oviedo, L'8. J 
y Méjico, señor Rafael Altf tmira^ | 
Crevea. Es un grueso ^o l im<in ' ^ 
cuyas ochocientas páginas se &^0$ 
datos de interés grande Pftra., n lo 
los que piensan, leen y esen < ^ 
ni i sino en España que en Ai» 
' • M i viajn á A m é r i c a , e s t á a ^ ObisP0 
La en ia 11 ore na ne w ia«v.-; 
número 52, donde Solloso ha ̂  ^ 
también la obra de IJoyd ^ 1̂ 
'•Los Señores . " • 'La Tierra 7 ^ 
Pueblo,'" v. una completa c.0,\itf-
de las de Ricardo León, P ^ V c ^ ' 
cón. Condesa de Pardo Bazan J 
cepción Arenal 
C e n t r o ( j a i i ^ á l 
SECCION DE 
SECRETARIA H a b i é n d o s e acordado i;or ^ pú^^-c-
Sanidad ñr- -FÍO Centro, .áe <fiW¿ 
hasta, con su jecc ión a l l;1Je&. '", ata. 
se hal la de " ' - ' " ^ fresca* ^ ;* líes que 
c iña , el s inninls t ro de carnes ' . ' • - . - ^ ^ ^ B 
han de consumir ^yn^%lrp,- ' ^Tó ^ 
Casa, de Salud ".LA ^ - ^ ^ ^ r ^ ^ ^ 
c ía por este medio para, c p-oP^Lf 
los s e ñ o r e s que; deseen l1-^-
k dicha subasta, la U " * ^ , ^ Co '̂ 
el ¡ . v a l de CFIC Sociedad, ^ te i» 
actual , á las 8 de la roche, w 
s ión nombrada á ese efecto. 
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PIGOÍIIS Y R E L I E V E S 
r DE LA HISTORIA 
P I L A T O S 
r á poncio Piíatas, gobernador de 
T dea. w <>ll>ra p w ™ 0 ^ mandó por 
E ie de (li,p7' afl0iS' imp^^do Tihe-
K^lírual autoridad ejercía en el 27 de 
E n ^j^oso historiador Josefo dice, 
I pilatos era hombre de carácter vio, 
y codicioso. Después de pronnn-
'̂ da Por ôs -i11̂ 0̂8 â 8entencia de 
íia .¿g contra el Redentor del mundo, 
,,111̂ ujoron á este /i su presencia para 
C011 disp11̂ 086 â ej1601̂ !̂ 31 ¿tal san-
Jrienta fallo. 
15 Ko encontraba acruel mag»trado ro-
I 'no crimen alguno, por el cual debie-
? castigad á J>esus, á quien conside-
ĥa como de todo punto inocente. Ade-
i , el tranquilo aspecto del hijo de 
i r í a su humildad, su resignación y 
I rta' <;osa extraordinaria que él no 
E-taba á definir ni comprender, le 
[8 üfirmaban'en su opinión respecto del 
^ntenciado; así es que parece que tra-
tó de libertare. 
Pero poco después le acman de que 
i intitulaba rey de los judíos, título 
los emperadores habían suprimido 
í̂esde que depusieron del trono k Ar-
uelao. y en su consecuencia el gober-
nador dirigió algunas preguntas al bi-
1 de ufaría. El Salvador respondió á 
mifas ellas, pero su juez no compren-
m¡¿ ei sentido de las palabras de Jesús; 
ñor «uya razón, así como también por 
Lr este natural de Galilea, se lo rerai-
m i Heredes, tetraroa de dicha pro-
vincia, quien se lo devolvió sin pronun-
ciar sentencia. 
Estaba próxima la fiesta de pascua, 
época on que había la costumbre de po. 
her en libertad é un reo; y Pilatos, de-
seoso de que el Señor fuese el favorecí-
do, lo propuso á los judíos, manifestan-
do que no encontraba en Jesús ningún 
'delito que mereciese la pena de muerte. 
Aumentóse con esto la sacrilega ira 
d̂el pueblo judío, que una vez empeña-
do en el horrible sacrificio del que venía 
I salvar al mundo, no quería so'tar su 
presa: en vez de preferir á Jesús, pi-
dieron' al gobernador que soltase á Ba-
rrabás, famoso ladrón condenado al úl-
it;;!.iO suplicio. 
Pilatos erovó hacer otro tsfuerzo en 
í-;vor del «cusa lo, mandándole azotar, 
P : & de esta, suerte conserní.-. aplacar 
¡í! ix-bioso encone de los judíos. En 
^ ^ p : algunos bárbaros suyones pu-
áeron sus profanas manos sobre aquel 
cuerpo divino, descargando sobre él tan 
crueles golpes, que por todas partes 
mltaba la sangre; en tal situación y 
loa una corona de espinas que oprimía 
p delicada frente, le ofreció en es-
pectáculo al pueblo, diciendo, para mo-
verle á compasión: ¡Hé aquí el hom-
m ! {Eccc homo). Ee aqui el rey de 
los judíos!—El pueblo le contestó enfu-
• fce idoCruc i f í ca le ! Nosotros tw ie-
unios mas soberano que el César! 
PMatos seguía siempre persuadido da 
Ja inocencia de Jesús; pero como los 
judíos no cesasen de pedir su. muerte, 
«1 fin se vió obligado á, ceder á sus de-
seos. No obstante, creyó descargar su 
«meiencia de tan horrendo atentado, 
practicando la vana ceremonia de la-
varse ks manos á vista del pueblo, ha-
ciendo á este responsable de la sangra 
que quería derramar, y se lo entregó 
para que le crucificase. 
Son tan conocidas las demae escenas 
de este drama, «1 mas terrible que se ha 
representado en el teatro del mundo, 
que creemos inútil detenernos en des-
cribir las circunstancias que acompa-
saron y siguieron á la muerte del Sal-
vador. Según Ensebio, Pilatos puso en 
conoíoimiento de Tiberio todas las cir-
«uustameias relativas á la vida, muerte 
y resurrección de Jesucristo. 
Un afto después de este gran aconte-
ciento se sublevó el pueblo contra Pi-
ktos, quien logró apagar la sedición, 
I^ro por medios crueles. Quejáronse los 
fadíos de la conducta de su goberna-
^r ; este fué llamado á Roma, y ense-
«uida se le desterró á un pueblo inme-
A G I N A L I T E R A R I A 
di ato á Viena en el definado, en donde 
se suicidó desesperado. 
Se ha publicado una (¡arta atribuida 
á Pilatos y dirigida á Tiberio; pero es 
supuesta, no menos que el Tesoro admi-
rable de la sentencia de Poncio Pilaios 
contra Jesucristo; que se emontró es-
r n i a en pergamino en letras hebráicas 
en la ciudad de Aquilea. 
¡A MORIR LOS CABALLEROS! 
por Deusdedit. 
Ijas mujews se masculinizan 
y los hombrea nos afeminamos. 1 
Bfi el mundo se están vlencio ahora 
sucesos tan raros, 
que parece mentira que ocurra 
]o que viene ocurriendo á, diario. 
Ya no somos, como éramos antes, 
los hombres los amos. 
Ta es la esiposa la dueña absoluta; 
es la dueña, por fin, del cotarro; 
es la reina y señora. El marido 
es hoy un esclavo. 
Pronto habrá diputadas, rniiMStrae, 
militaras, doctoras, y, ¡es ola¡ro!, 
lograrán las Marinas en breve 
cada una sn marco, 
Y á la vez á los pobres varones 
nos irán con ?1 tiempo enseñando 
(á barrer, á espumar el cocido, 
á cuidar del cuarto 
y á decir á los niños llorones 
con mucha dulzura ''No llores, muchacho, 
que, aunque no pueda darte otra cosa, 
te daré un cijsrarro." 
l>e todo esto tenemos la culpa 
los señores que hoy día aceptamos, 
por vestir á ¡a última moda, 
modelos extraños, 
que no dejan tener á los hombres 
la arro^a,ncia, los bríos, el garbo 
y el saber varonil que tenían 
los hombres de antaño, 
Las camisas de los caballeros 
con chochet de colores muy pálidos, 
y entredoses en los pantalones.... 
¡El desid&rátuml 
Ya me veo, en vez de Ir ai periódico 
para hacer estas coplas que hoy hago, 
ir luciendo el pasito menudo, 
con la cesta al brazo, 
á la plaza de San Ildefonso 
á tpor carne, verdura y g:arba,nzos, 
con zapatos bebés, chai de fleco 
y falda de barros. 
I 
A E M U T E A I D O 
A I>iógenes Regi í lez 
La aviación está siendo víctima uc 
los gramáticos. 
Si continúan ustedes discutiendo so-
bre el lenguaje que debe usarse en lo 
concerniente á la conquista del aire, 
acabará el mundo por perder la pa-
ciencia y hasta preferirá que el hombr? 
no vuele. 
Nada. . . {que choteú-n ustedes el ofi-
cio con tanto aletear en el idioma! 
Comenzó la serie de latas el señor 
don Alfredo Zayas, maestro en el ofi-
cio; y le ban seguido V,, Corzo, Checa 
Gómez Alfau, Pellón y otras nersonas. 
porque no hay peor ejemplo que el 
ejemplo malo... 
Que si se dice "aterrar" 6 "atie-
rrar" 6 descender" ó "atraear." 
euando un aeroplano toca el suelo; 
oue si yo tensro la razón y no la tienes 
tú; que patatín, que patatán, y ma-
rean ustedes una noria. 
De todos los vocablos propuestos nin-
guno me gusta tanto como "tierra-
posar." 
i Es tan nintoresco. tan original, tan 
pil l ín. . . ? 
;To soy de los que se "tierrapo-
san i " Y he de anunciarle qne también he 
inventado algunas palabreja.s delici >-
sas para enriquecer en castellano el 
lei^naje de la aviación. 
He aquí algunos botones dé mues-
tras : 
IVBSAEROPLANTZARSE : salir del aero-
plano. 
AEROTVBsrRTSMARSE: romperse la 
crisma desde el aire. 
CniCUNlfORWD'VR; darle la vuelta R J 
Morro de la Habana. 
AERODESBARRAR : hablar de aviación 
sin saber una jota de ella.-
A E R O I V A T E A R : lo «ne hacen V.. Za-
yas, Ü6m?7. Alfau, Checa, Pellón "and 
conrnany.'' 
/,Por qne los señores grántáticos. en 
vez de perder su tiempo v su energía 
en tales ioheras, como dice el doctor 
•Tunco, no dedican esa energía, v ese 
tiempo á resolver los numerosos proble-
mas an/1 aun faltan dilucidar ^n avia-
ción? Verbigracia: el eomesruir oue si 
se para el motor, la máquina "atierra-
pose" con lentitud y no se "aerodes-
cri.srae" el piloto, "desaeroplanizándo-
se" 6 cayendo junto con el artefacto. 
Y si la inventiva de los señores gra-
máticos no da para tales milagros, 
¿ por qué no se dedican, cuando menos, 
á volar modestamente? 
¡Quién les viera á Y., á Checa, á 
Pellón, á Corzo y 4 Gómez Alfau vo-
lando en un monoplano de cien caba-
llos que guiase el señor Zayas y con 
Juan Gualberto de invitado á bordo! 
Desde ahora les aseguro que no "cir-
cumnorrean'' sin que se "aerodeseris-
man," 
ux GUASON. 
A n te un cuadro 
Me detuve ante la obra admirable 
del artista. 
El cuadro representaba una mujer 
enferma; una enferma sentada con un 
pequeño rosario entre las manos. 
El pálido semblante, donde el dolor 
dejó sus huellas, tenía la sublime sere-
nidad de la resignación; sus ojos sin 
brillo miraban muy alto: miraban á 
Dios. . . 
Quedóme lar^o rato contemnl ánde-
la y sentí que me turbaba honda emo-
ción. . . ; al punto olvidó que era una 
pintura, una maravillosa pintura lo 
que admiraba; creíme frente á un SÓT 
humano, frente á un triste ejemplar dr 
enfermedad incurable. . . 
Y á 7ni mente vinieron dolorosas vi-
siones de enfermos amados. . . Y pen«é 
en grandes torturas, y pensó en largos 
insomnios. . . 
No nodía apartarme de aquel lugar; 
embaida miraba, miraba á la enferma 
y me parecía, ver que sus manas de ci-
rios recorrían lentamente las cuentas 
del rosario. . . y me parecía ver que sos 
labios sin rosas musitaban una ora-
ción . . . . 
Murmullos de voces me sacaron de 
mi ensueño. Vuelta á la realidad oí que 
una jovencit.a decía á su compañero, 
mientras miraba el Cuadro de la enfer-
ma:—"No está mal. pero demasiado 
tétrico, ¿verdad?; más me gustó aquel 
que tenía tantas flores y maripO' 
sas. . . " 
Méroy Pallarés. 
Exposición Nacional de 3911. 
—¿ Qué es fe? 
—¡No lo sé. 
—Bi te digo que en el cajón de la 
basura hay billetes de cien.pesos ¿lo 
ereeerás? 
—Bí, señor. 
—Pues eso es fe. Vamos á ver: ¿ qué 
es fe? 
—.Bil'letes de cien pesos en el cajón 
de la ba-sura. 
En un abaaiico 
A M. 
Pensamiento mío, 
puro y delicado; 
ahí te quedas solo 
en muy buenas manos. 
Serás más dichoso 
que el que te ba estampado 
porque, por lo menos, 
todo ese verano 
unos bellos ojos 
te estarán mirando. 
A . . . 
0, 
Mujer; fantasma de amor; 
causa de eterna locura. 
En tu regazo traidor 
un momento de ventura 
cuesta un año de dolor. 
p. GIRAET. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Varias porfiadas.—Una mujer, al 
casarse, adquiere el apellido de su es-
poso que debe iisar después del apelli-
do paterno. Así. una María López Ruiz 
que se casa con un señor llamado José 
Fernández debe poner f". firma de este 
modo: María López de Fernández. 
María A. P.—Recibida su carta. No 
puedo añadir nada á lo que usted dice, 
porque no conozco el asunto. 
Jt. Y.—A la raza sajona se 1c debe el 
mayor número de inventos modernos. 
Pero el invento más trascendental y 
más grandioso de que hay noticia en 1,1 
historia: el invento de la escritura, se 
debe á los pueblos de la antigüedad, á 
los orientales. 
Un porfiado.—Las carreras de ar-
quitecto y de ingeniero se asemejan 
mucho en los estudios que requieren. 
Ambos son constructores. El arquitecto 
construye edificios: el ingeniero hace 
puentes, vías férreas, canales, máqui-
nas, trabajos de minen a, etc. 
Dos de Batahanó.—De la Habana á 
Cavo Hueso hay próximamente unos 
148 kilómetros. 
P. V.—'Quien tenga conocimientos 
privados para trabajar eomn arquitectr 
ó enmo ingeniero no puede llamarse tal 
públicamente si carece de título acadé-
mico, ni sus trabajos tienen validez ofi 
eial, á menos enu. los autorice cor. su 
firma v responsabilidad uno que tenga 
el título. 
B. P. Y.—Pepita la preemnta. por-
que no recuerdo su carta anterior. 
Macalita.—No auiero intervenir en 
polémicas gramaticales, porque no me 
gusta perder el tiempo á sabiendas. 
L M . {Montezmlo) .—Se le ha enria-
do por segunda vez el libro. 
A. P. L.—Ante una negativa reite-
rada, creo oue usted no debe insistir 
más por algún tiempo. Si no se le cura 
ese amor, finia que se le ha curado; 
y haga lo posible por verla y saludarla 
á menudo; pero que parezca todo ca-
sual. Si llega el caso, muéstrese galan-
te con alguna otra; y espere una oca-
sión favorable para un rasgo de obsti-
nación apasionada y directa. La osadía 
y el atrevimiento sin perder punto de 
cariño y delicadeza es lo que más im-
presiona á las mujeres. 
,7. Los datos que usted pide cues-
ta mucho trabajo hallarlos. En parte 
ya los publiqué hace unos meses. 
M. 0. A.—Lo mismo le digo. Los 
certificados para un viaje á Norte-
América los dá el Cónsul. 
F. O. y cien más.—Hemos resuelto 
no hacer caso de los qne preguntan si 
el gallego ó el catalán ó el vascuence 
son idioma-. Está cuestión está muy por 
encima de los conocimientos vulgares. 
Todos los días viene esta dichosa pre-
gunta, que no entienden los mismos 
que la hacen. 
PEQUENECES DE LOS GRANDES 
Los grandes hombres suelen tener sin-
gulares pequeñeces y cominerías que des-
dicen de su grand€za. 
Y en prueba de ello ahí va una lista 
grande: 
El Emperador Augusto se reunía con los 
chicuelos para disputarles nueces; el rui-
do solía ser mucho, las nueces pocas. 
Agesilao cabalgaba sobre una escoba pa-
ra hacer reir á sus niños. ¡Era un pa-
draao! 
Carlomagno llevaba minuciosamente la. 
cuenta de las legumíbres que se gastaban en 
su palacio; con especial cuidado ajustó las 
cuentas á las lombardas. 
Darwin jugaba al escondite con sus pe-
queños. Al insigne evolucionista sus hijos 
le parecían muy monos. Es natural. 
Gladstone y Pitt se cortaban la leña... 
(y las uñas.) 
Beethove'n se contaba diariamente 60 
gr.mos de café. Un grano más le cargaba 
la cabeza. 
Verdi iba todos los días á compar man-
teca y queso para hacerse los macarrones. 
Manzoni se vanagloriaba de saber abrir 
la tabaquera con una sola mano y de ela-
borar el chocolate para el consumo de su 
casa. 
Napoleón contaba el azúcar que corres-
pondía á cada cortesano, y una vez. en las 
Tullerías, al saber el precio de un corti-
nón, se proveyó de un retazo y fué á la 
tienda para averiguar el verdadero precio. 
Después dijo al que había comprado la 
cortina: 
—No quiero pensar mal de ti; pero has 
pagado un tercio más de lo que vale. 
Esta frase no es tan conocida ni tan 
piramidal como la que Napoleón pronunció 
en Egipto. 
C A N T A R E S 
Por Benjamín Qaroía. 
No sé ai me quieres, 
no sé si te adoro, 
sólo puedo decir que al mnirarnoB 
nos ponemos rojos... 
Me lanzo ¡ingrata! á la guerra 
más triste que el sol do invierno... 
¡No habrá bala que me mate, 
pues llevo eü corazón muerto!! 
Todo aqutíl que en el mundo 
siembra favores 
*s por ver si recibe 
cosecha doble. 
No busquee nunca 
si llegas á caerte 
ninguna ayuda! 
Habana, Febrero, 1911. 
EL P E M E H 1 0 
El pensamiento "busca las cosas be-
llas y buenas, si el corazón le manda 
oue se aparte de las cosas feas y malas; 
él encuentra, la verdad, si la mentira 
no es. como no debe ser nunca, agrada-
ble al corazón ; y él. inspirado en el no-
ble y dsinteresado amor oue scente el 
corazón por las acciones buenas, pre-
dica á los hombres ese hermoso »mor, 
excitándoles á sentirlo y á desarrollar-
lo. El inagotable manantial de los pen-
samientos tiene su primitiva fuente en 
el corazón. Allí nacen; sólo que, si no 
se expresan rápidamente, se enturbian 
sobremanera lo mismo que las a'guas es-
tancadas. Estas crían microbios, aque-
llos crían redundancias y transnosicio-
nes á la par oue pierden brillantez y 
oportunidad. Decir las cosas á tiemno 
y con sencillez CÍS el mayor mérito del 
que habla. Lns d'olores ó los placeres 
no pueden afligirnos ó ,'ileTrarnos nun-
ca con tanta intensidad como en el 
mismo momento de experimentarlos. 
El recuerdo de las cosas pasadas desfi-
gura notablemente la awtenticidad de 
los hechos, bien sea nara agrandarlos, 
bien para disminuirlos. 
Onnudo añoramos un chtlee momento 
de felicidad que embarcó +edo nuestro 
ser en mejores y pasados días de nues-
tra existencia, siempre lo hacemos con 
la duda de no volver á experimentar 
nunca otra deli-ciosa. sensación seme-
iante. Y si se trata de una pena que 
nos martirizó en remota fecha nos 'na-
rece imposible que volvamos á poder 
resistir otra de la misma índole. 
Sin embarco, volvemos á pasar por 
Tmnu+os de dicha y por ho'ras de nena, 
indudablemente mayores y más intsén-
sos que aquellos oue conservamos fijos 
en nuestra imafirinación. sin que ano-
nas dos demos cuenta de ello hasta de*-
nués de mudho tiempo. Esto depende 
del efeeto 'aue producen en nu^tro co-
razón los i-moresiones que recibimos, 
susceptibles de interesarnoc: más ó me-
nos según la premeditada idea aue cas 
im«m«s impresiones nos han susrerido. 
Sesrún sea la manera de mlra^ con la 
imaginación alguna causa, así ésta nos 
proporcionará efectos ó sentimientos 
en concordancia con nuestro pensa-
miento. 
El hombre que piensa, ñor ei^mnlo. 
qne D'ios no existe /, nodrá recibir la 
misma delectación mística al presen-
ciar una eeremouia religiosa oue anuel 
rme cree decididamente tme todo, abso-
lutamen+e todo lo existente, está suje-
to al poder inmenso de Dios'' 
1 
" E l indio bravo" es mucho más 
fácil de hacer, de lo que era deshaceí 
su modelo viviente en otras epodas. 
•Se pintan con un carbón pequeño, 
en la palma de la mano izquierda, los 
detallés que indica el dibujo, y si 9« 
quiere dar más carácter al indio, se 
emplea un poco de pintura roja en el 
dedo pulgar, que simula la nariz. Asi 
el salvaje ofrecerá el tipo convencio-
nal de todos los salvajes, á quienes 
se representa con la nariz colorada 
De toda* maneras s? ve el 
como cosa indubitable, oue 1 
mientos están íntimamente l i 
las emociones del corazón. 
Pencando en el amor i,no 
renacer? Y si. como es tan 
sentís amor /.cómo no habrei 
sar constantemente en él poi 










Por M. Curros Enríquez. 
El periodismo es una sierra, y de ella 
un diente he sido yo. 
Mordiendo famas construí una estrella 
y nunca me alumbró. 
Como Dios, de la nada hice un prodigio, 
un héroe de un reptil. 
I>6 una gran calabaza un gran prestigio 
que adoran gentes mil. 
La calumnia cedió, cedió el denuesto 
y cuanto pudo ser 
obstáculo á, mi marcha, por supuesto, 
en fuerza de morder. 
Hecho el milagro, hecho el asombro, la obra 
del diente termiijó. 
Nada al ídolo falta, antes le sobra. 
¿Qué sobra? ¡,E1 diente: yo! 
E l P r í n c i p e S o l 
( I D I L I O ) 
v m 
El frío recogió todas sus fuerzas, 
elevóse en el espacio, miró al pueblo* 
y cuando conoció que descansaba, 
que le iba á coger desprevenido, echó-
se á plomo sobre él;—-era aquello una 
traición, pero el frío no reparaba em 
esas cosas: tendióse sobre las chozas, 
[ los casuchos, los caminos; las chozaá 
pareeieron encogerse con un respinga 
violento; los casuchos acurrucáronse 
unos contra otros; y los caminos cu-
briéronse, á lo largo de su extraña 
culebreo, con una capa blanquecina y 
dura, bañada de polvillos de cristal i 
de ella brotaba un aliento vaporoso, 
tibio y suave. El frío los ponía rígi-
dos .y aquella capa, que parecía un 
adorno, terminó por arrugarse y en-
volverse, señalando unos surcos como 
fibras... La prima vera se avejenta-
ba. . . Mal año para las frutas y los 
pobres. 
El frío quería, más que eso: quería 
penetrar en los casuchos: y encogió-
se; y después abrió sus brazos, y es-
parrancóse y resolló con furia: laa 
ventanucas crugieron al sentir el re-
suello sobre sí, é intenta-ron oponérse-
la ; él cargó sus espaldas sobre ellas j 
chirriaron; ra járonse, temieron, y 
por las hendeduras entreabiertas, me-1 
tióse el frío, deshecho en ráfagas y 
mascullando silbos amenazadores... 
Tiritó el interior de los casuchos.., 
Al entrar en el de Tiago, el frío tro-
pezó con el abuelo. 
El abuelo decía al pastorcillo: 
—Nolín ¿por qué non te acues-
tes.. . ? 
Y replicaba Nolín: 
—•Porque non tengo sueñu entoda-
vía . . . , 
El casucho era triste y miserable. 
El lar—muy bajo y extenso—llenabí 
media cocina; la campana de la ne-
gra chimenea abríase sobre él, como 
una boca, lanzando sobre su fondo un 
confalón de humo victorioso. En el 
lar humeaba una cazuela; y junto al 
lar, avaro del calor, que era sangre 
y era vida para él, esperaba el abuelo 
con. los n iños . . . 
• Esperaba... Tiago estaba' en el 
mar; había salido del muelle envuel-
to en la placidez de la mañana, sin 
contar con una noche traicionera ni 
ecm una' tarde lúgubre. Cuando la 
pesca abundaba, Tiago pasaba fuera 
varios días ,pornue solía arribar á 
otros pueblos ribereños, venderla, j 
volver al mar; porque Tiago era io^ 
cansable, y habíase curtido en los pe-
ligros, y á veces parecía desaflar la 
furia de las aguas, como ansioso ele 
humillarlas y vencerlas, para vengar 
la angustia de dos muertes que tenía 
en el corazón. 
No era la tardanza lo que inquicta.-
ba al abuelo: em un presentimiento» 
indifinible, que le parecía conocido 
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rsta noveU, publicada por la casa edito-
,a, de hermanos Qat-nier de París se 
«ncuentra de venta en la Libro-
Ha de Wilaon, Obispo 52.) 
<Contlnfla.) 
tt&ciéndose tan «onsoladoras relie-
^Des se dirigía á las almenas y des-
t e «Has observaba durante horas em 
**** si divisaba algo en la ílannra; 
veces se entretenía «n tirar pie-
^a8 á la<? alondras ó á los cuervos 
^"mos que se aproximaban á la to-
' ^avonswood, amuqne de un carác-
^ «ntero y mucho más serio que 
^kla.w, Se hacía también sus refl^-
.0nes, no menos tristes que las que 
& '̂OTu-nmiento y la falta de ocupn-
',)n inspiraban á su compañero, pe-
ínnole completamente distanta 
.j ^eía A?íhton le bahía impresiona-
0 ^ Primera vista mucho menos que 
lo que ahora su imagen producía en 
su ser cuando le traía á la memoria 
todas las circunstancias que había'! 
concurrido á su primer encuentro. A 
medida que la sed de venganza, que 
le había conducido á desafiar todo 
por lograr tener una conversación 
con su padre, empezaba á mitigarse 
para dar cabida en su corazón á sen-
timientos menos vengativos, la con-
ducta que había observado con su hi-
ja le parecía dura é inhumana y/ á 
'mayar abundamiento, indigna de un 
hombre de su jerarquía y de su pro-
sapia. Recordaba que las miradas lle-
nas de agradecimiento y las palabras 
cariñosas que ella le había dirigido 
las había rechazado con uu orgullo 
rayano casi con la altanería. Y pen-
saba que si sus ascendientes habían 
sido escarnecidos por sir William su 
odio no hubiera ,debido llegar hasta 
la inocente Lucía. 
Una vez que sus pensamientos hu-
biéronse inclinado en este sentido em-
pezó á acusarse á sí mismo y el re-
cuerdo de las encantadoras facciones 
de Lucía renació en su mente con más 
intensidad por las circunstancias que 
habían cocurrido á su encuentro ca-
sual. Y ahora este recuerdo-producía 
en su alma una emoción deliciosa al 
par que triste. Recordaba el timbre 
suave y agradable de su voz, que 
conmovía en las súplicas; acordába-
se de sus miradas expresivas y de su 
ternura filial, y todas estas imágenes 
se fundían en una sola para presen-
tar -ante su vista un cuadro seductO'' 
que le hacía aún más amarga la pera 
que sentía por haber rechazado de án 
modo tan brusco la expresión can-
dorosa de Lucía llena de agradeci-
miento. 
La educación y caballerosidad de 
Ravenswood influyeron mucho en su 
ánimo para que se entregase sin re-
poso á pensar en la escena que había 
grabado en su alma recuerdos tan 
gratos. Ermemente resuello como 
ahora lo estaba á domeñar el vicio 
primordial de su carácter, acogía con 
sumo gusto todas las impresiones •é 
ideas que podían contribuir imás á 
exterminarlo. Y cuando hubo forma-
do esta resolución generosa y húbose 
penetrado de la indignidad de su 
conducta para con Lucía, se inclinó 
á concederle como por resarcimiento, 
muchos mlás atractivos de los que 'en 
realidad tenía. 
Si alguno hubiera dicho entonces á 
'Ravens.wood qne unos días antes ha-
bía jurado venganza contra toda la 
descend'encia de quien e»l consideraba 
con justicia como el autor de la muer-
te de su padre y de la ruina de su fa-
milia, tal vez al principio huíbiera re-
chazado semejante propósito como 
una horrible calumnia; pero •después 
de maduras reflexiones hubiese debi-
do reconocer q<re no estaba desprovis-
to de fundamento, á pesar de que el 
estado actua'l de su ánimo le imipidiese 
creer que tal juramento podiía haibér-
seíe escalpado. 
Dos'pasiones contradi'ctorias Incha-
'ban ya en Í& mente: la una era el de-
seo que sentía de vengar á su padre y 
la otra, inclina'la á la ben«ydlLenéi*, 
lera la,admiración sin límites que sen-
tía por la hija de su encarnizado enc-
nrgo. Haib$a ccrabatido con ardor la 
primera hasta el punto de creerla ven-
cida. Contra la otra ni siquiera inten-
taba oponer resistencia, puesto que la 
'aesconoteía, como lo prohaba á las cla-
ras la resolución que bahía tomado de 
abankionar Escocia. Esto no obstante, 
aunque bahía formado ese proyecto, 
ccnti.nua.ba en Wolfcrag. Verdad es 
que haíbía escrito á varios de sas pa-
rientes que vivían en un condado has-
tante distante de Escocia y de los que 
aun no podía haber recibido contesta-
ción 
¡Entre los persona-jes de su familia 
contaha principainiente con el mar* 
iqulé'sde Athol á quien había comuniea-
do sus intenciones. Así es que 'cuando 
BucMaw le apremiaiba para que par-
tiesen cuanto antes, siempre alegaba 
la necesidad en que estaba de esperar 
una contestación de sus parientes y 
muy particularmente la del citado 
marqués. Este era rico y podíeroso y, 
aunque se le sospechaban ideas nada 
favorahles al goibierno, había sabido 
ponerse á la cabeza de un partido en 
eil consejo privado de Escocia. 
Este partido, que sostenía, estrechas 
relaciones con la facción presbiteria-
na de Inglaterra, era no bastaPte po-
derow) para inspirar ciertos temores 
á sus contrarios, cuivo jelfe era. el can-
ciiUer. 
La necesidad de consultar con una 
persona de tanta inñueneia. era una 
excusa plausible que empleaba Ra-
venswood para calmar la impaciencia 
de Bucklam, deseoso de abandonar 
cuanto antes la torre de Wilferag. Si 
por otro lado, Ra'vensmood qiaería re-
trasar la salida, obedecía á que empe-
zaba á susrrarse que muy pronto ha-
bría un cambio en el mimsterio, y, por 
tanto, en la administración escocesa. 
Estos rumores, fundados para los 
unos é infundados para los otros, se-
gún s>as deseos ó intereses, llegaron 
hasta la torre en ruinas, por interme-
dío del mayerdemo Caleb que, entre 
otras cualidades, poseía la de ser un 
político exaltaido que, en sus visitas á 
Wolfhoipe, pueblertto inmediato á la 






sigo todos los dimes y diretes de loa 
alrededores. 
i iB.uckilaw no podía oponer 
cbijeción'con bastante funla-
latir los motivos en qu» 
1 fundaba para d'.iíerir 
Escocia, no por eso »u 
calmalba: al contrario, 
exasperábase más y más al pensar qne 
I f orzo-samiente había de quedarse inde-
j fimdamente en un estado de inaccioai 
I del que. por prudencia, tenía que ha-
cer un dieber. 
Necesario fué el ascendiente que 
soíbre él había adquirido su nuevo ami-
go para convencerle á someterse á ¡Uta 
género de vida tan contrario á sus 
•costumbres como á sus gustos' é incli-
naiciones. 
—'Siempre he ordo de>eir —decíale A1 
Edgardo—que erais un joven muy ac-
tivo ; pero, por lo que veo. es todo lo 
contrario. Dóspuesto os veo á vegetar 
en el fondo de esta torre, metido co-
mo las ratas en un agujero; pero con 
la diíercncia en faivor de las rata*, 
que ellos, mucho más despaibilad-as,' 
eligen «un lugar en donde al menos bay 
algo que comer, en tanto que á nos-
otros nos ocurre lo contrario, pues íaa 
excusas de Cako dé día en día son 
más extensas y los víveres disminu-
yen en proporción. Mucho me tema 
que dtfon'to tentsramos que haceo* lo qu$ 
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ra , porque había tenido otras dos 
veces. La noche era aguajnosa, fría, 
helada; y si se metía en el mar y re-
volvía las olas, sería corno el cruzar 
de la. zozobra sobre toda una legión 
de pescadores. 
Tdamaron á la puerta del casuoho; 
abrió Nolín . 
Y entró una moza garrida, guapa 
y fresca, de ojos rabiosos de luz y de 
i;) |>e2T xa, de rnejillas reventonas de co-
lor, de cuerpo lleno y brioso, armóni-
co y elegante, y de una juventud na-
tía, y robusta, qué era lo que encanta-
ba y coloraba su carnación, de flor 
aldeaniega. Ent ró ansiosa', inquisi-
dora, con el pecho rebosante de in-
quietudes : 
—;.Y Tiago . . . ? 
—Pos... va lo ves. . ; 
vía . 
avia . 
Y la moza suspiró, y callo, y tras 
nn nuevo suspiro musi tó : 
—¡ Ay, Jesús . . . ! 
El abuelo agregó dolientemente: 
- -Dios los tenga de su mano. . . 
La moza aquietóse un poco. . . La 
esperanza animaba sus amores, que 
uo habían de ser tan desgraciados, 
que muriermi en QI mar antes de que 
la dicha los cubriera; porque la moza 
aquella era Consuelo, la prometida de 
Tiago, hada buena del casucho, que 
había puesto su alegría en un am-
biente doloroso y negro. 
Aquietóse: y sentóse junto al lar. 
—Aguardaré un p o q u i t í n . . . á ver 
si v i e n . . . porque mi madre la probé 
quedó sola. . . 
Y al reparar en ios niños, pregunto 
escandalizada: 
—-Pero ¿entavía no duermen...'? 
Cargó á la nena, que jugaba con 
un cesto y destrozaba una red. 
— A v e r . . . A ver esa boca. . . ¿ya 
te salió el dientin- que te faltaba?. . . 
Entav-a no i salió. 
El abuelo observó con voz amarga, 
recordando las horas de dolor que to-
dos los otros dientes—porque en la 
dentadura de la nena sólo faltaba 
aquella pieza ext raña—que todos los 
i tros clientes habían costado á la 
n i ñ a : 
—Más valía que no i saliera. . . 
Consuelo hizo saltar á la pastora; 
la hizo reir; la j a leó ; la arrancó car-
cajadas estruendosas, con un sutil 
cosquilleo; y obligóla á repetir ei 
cuento eterno' que se cuenta en los 
brazos de los niños i 
—Cuando vayas á la c a r n i c e r í a . . . 
—A vayas á ca i t e í l l a . . . 
—.No compres carne de aquí, por-
que ye iiuesito. . . 
—.No pompe carne aquí poque é be-
t i t o . . . 
— N i de aquí, porque ye huesito.. . 
—Aquí poque é be t i to . . . 
—Sino cómprala de aquí, que ye 
inasita. . . 
—^lachita . . . machita. . . machi-
t a . . . 
Y la niña se torcía con una risa 
loca, ingénua, cascabeleante, porque 
CciLsuelo cogíale la masita en el soba-
co y saltaban las cosquillas en mon-
tón. Y entre su risá cantaba: 
—¡ -Ma 1. -.. i ma. . . i 
Y repetíase el cuento. Y la moza 
referíale después cómo los dedos go-
losos habían robado un pollito, y có-
mo lo habían compuesto, y cómo se 
lo tragara el picaro dedo gordo, co-
milón. Xolín oía embobado, á la ve-
ra del viejo y del hogar, que pare-
cían disipar sus penas, y olvidar que 
babía mares y había f r í o s . . . E l vie-
jo y el hogar eran hermanos. 
—31a, Cotelo. . . ; m a ! . . , 
— X o . . . no; ahora á m i m i r . . . A 
ver que yo te desvista... 
Y en un momento desnudó á la ne-
na y la escondió entre las sábanas. La 
nena pidió cantares, y la moza cantó 
con voz medrosa: 
—Esta niña chiquita 
no tiene cuna. . . 
Su pa ye earpinteru. . . 
Va facei u n a . . . 
Y la nena mascullaba: 
—Xo lene cuna. . . tu pa 6 lepi-
teo. . . la yacer u n a . . . á m í . . . 
Y continuaba la moza: 
Esta niña chiquita 
no tiene madre. . . 
La parió una gitana.. . 
La. echó á la calle. . . 
Y mascullaba la nena: 
—Xo teñe made.. . Y po una ta-
na . , la ató á ca l le . . . á mí . . . . 
Y poco á poco, insensiblemente, las 
palabras de la nena hacíanse más 
confusas cada vez; y luego fueron ru-
mores: y apagáremse luego totalmen-
te, y luego sus ojazos se cerreran. y 
quedóse donnidita en el cariño de 
D i o s . . . 
Consuelo se volvió al viejo: 
—¡ Y no vien . . . 1 
El viejo cayó de nuevo en la reali-
dad ; no respondió; levantóso, dio una 
vuelta por. la casa, y seutóse otra vez 
Q: á.1 fogón. Entonces acordóse 
rióle que dormía, aeurru-
^s mies y el cesto. 
ie despidió: tenía que ir-
madre la aguardaba so-
e estaba mala, empapa da 
negror. Además, llovía 
\ moza abrió la puerta, y 
pee lío lacerado y repleto 
•mores, envolviendo en suspiros 
piietudcs su exclamación tortu-
ronse en girones tenebrosos, entraron 
en el hondón, y dejáronse llevar do 
la nubada rotas en kilos de l luvia ; so-
bre el hueco que formaban al sumirse, 
lanzábanse las nubes superiores, y al 
deshacerse estas, otras, y ot ras . . . 
Era un vértigo de frío lo que las do-
minaba y arrastraba : y no pudiendo 
•con él, las que no se d'ftsbacían, au-
mentaba.n las negruras de su seno, y 
bajaban en tropel á. cerrar los hori-
zontes . . . 
En torno del cantal y de la villa 
formaron una bóveda : parecía que los 
(délos habíanse desplomado aquella 
noche y que no sepultaran el lugar 
porque había una abolladura en su 
superficie tétrica, y el lugar entrara 
en ella. Y dentro de ella, con las sal-
mo íias de un aire que empezaba á 
resollar, alternaban las ráfagas de 
frío, que lo manoseaban todo, colo-
cando sobre todo nn beso que impri-
mía rigidez; y dentro de ella, revo-
laban y tejíanse un infierno de látigos, 
de lluvia, que sonaban en el suelo con 
pesadez de mercurio. disolviendo 
aquellas fibras que había trazado el 
frío en el camino, haciendo del cami-
no un lodazal, marcando, al batirle, 
eíreulos, efímeros, trémula ntes, en 
medio de los cuales rebotaban como 
ampollas, todavía cristalinas, que 
agonizabain con rápido burbujeo. 
Y el cruzarse, y el tejerse y el mo-
rirse era cada vez más denso: nn im-
pulso omnipotente parecía lanzar Tas 
gotas desde la oscuridad, á borboto-
nes; y bajaban sin quebrarse, como si 
jen vez,de gotas fueran l íneas; cuando 
intentaban descender más lentamen-
te, un zarpazo de aire frío arrojábase 
sobre ellas, y las hacía estrellarse 
I contra el suelo, despo lvoreándo las . . . 
I E l pueblo, amedrentado y recogi-
' do. aguantaba el espanto de la noche. 
Los campos, recibiendo en sus entra-
ñas aquella lluvia furiosa, sintieron 
morir las flores, y deshojarse los ár-
boles, y desgranarse las yemas: pero 
la voz del agua e raprofé t ica . y anun-
ciaba flores nuevas, y árboles más v i -
gorosos y yemas más numerosas, en 
una loca explosión de vida ruda; y 
los árboles ofrecían su ramaje á la 
savia venidera, que corría en torren-
tes destructores; y las zarzas temble-
teaban de placer oyendo la profecía 
cine hablaba de follajes majestuosos y 
•de moras y endrinas abundantes. Y 
las lomas entreabrían sus quejabras 
para, rellenarlas de aguas que serían 
verdores, pastos, gozo, y que anuncia-
ban el paso en una tar je de ensueño 
de 'una larga caravana de corderos y 
de un tintineo de esquilas que eran 
gotas de música romántica en el Ím-
petu de vida del paisaje. Solamente 
los casuchos derrengados y llorones, 
vertían en su interior largas goteras, 
lágrimas de terror y desconsuelo, por-
que si aquello seguía, sobre la próxi-
ma opulencia de los campos, de los 
árboles, de las zarzas, de las lomas, de 
la t i e r r a . . . ellos volveríanse al cielo 
hechos un montón de escombros. 
Pero aquello no siguió: ampliáron-
! se otra vez los borizonte.s; fueron su 
i hiendo las nubes; fueron cayendo las 
¡ gotas más aisladas, con menor reciu-
; ra. . . Fué reapareciendo el mar, que 
i quedara rugiendo tras del muro que 
I formaban las tinieblas, con un bronco 
! rugido rencoroso, que sonaba á mal-
¡dieión sobre el duelo de la noche. . . 
Sobre la desolación del alba, surgic; 
el so l . . . 
Y el abuelo, que esperaba todavía, 
acercóse á Xolín y despertóle: 
— ¡ M o c h a c h o . . . que ya ve tar-
d e . . . ! 
Y volviendo la cara hacia la puer-
ta, dió suelta á su dolor con un sus-
piró, con un suspiro recio y congoja 
so; y acabó, como la moza: 
—í Ay, J e s ú s . . . ! 
CONSTANTINO C A B A L . 
c o r r e s p o I e n c i a 
S. Gr.—No .puede ser. y lo siento. 
Manolillo.—Hay un cantar que ase-
gura : 
Fui á casa de -Madreñones 
y di jome la criada: 
:—Las nances llegan hoy. 
y el señorito mañana. 
Y hay un epigrama que dice: 
—¿Ha venido don Fernando? 
—Aquí estará sin demora, 
porque hace ya media hora 
que está su nariz pasando... 
Los dos se parecen mucho; y el su-
yo se parece á los dos. . . 
R. C.—Lo verá usted en ¡as •"No-
velas 'Cortas/' 
Ant,—Para escribir esas cosas, su-
pongo que haya usted pedido licen-
cia al Oobernador Civ i l ; porque si 
no. 'lo llevan á la cárcel. 
Nono.—Xo—v—no. 
de Xolín, y 
{'ado, entre 
Consuelo 
se; su pobi 
la. y la not 





Nota. Publicamos hov 
sección y como ^ a p é n d i c e , " las últi-
mas respuestas recibidas á la Enque-
te femenina: 
e U.K 
rah t í 
—'¡ Ay. Jesús . . . ! 
No sé contentara el frío con resque-
brajar las puertas y machacar las 
yentanas: después que se avistó con 
pj a hielo, ascendió nuevamente en el 
c.'oacio e nililirose en el hondón de 
una nubada: allí fué el t i t i lar y rchu-
l l i r ; allí fué o] distenderse y diluirse; 
Lis nubes. Inertes y densas, fnévonse 
Sutilizando, batidas por los golpes de 
la ola, y como si las soplaran, rasgá-
¿Qur virtud preferiría usted que 
poseyera él hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara (¡Ue lo fuese? 
MAS RESPUESTAS 
•D-efearía qne mi elegido fuera bon-
dadoso, caritativo y amante de áii 
buena reputación, pero sobre tolas 
esas finalidades, prefiero la delicadeza 
de sentimientos; en cuanto á su físiico 
lo quisiera gbapo y buen mozo. 
Lo encontraré tal como lo deseo? 
El que yo dr^eo por esipóso ha de ser 
un. h'Oim-bre en toda la extensión de la 
ipalanra; un hombre que se d^ cuerna 
cuanidn •ccimcta un error y no confian-
da la terqned'ad 00 el amor propio. 
Herminia. 
I B R E E L " L I C O R O E B E R R O ' ' - ^ ^ ^ ^ 
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SEÑORITA C S p E . ' . 
RANZA Q U I N T A N A , 
D I S T I N O U l d A JO-I S I G I D  J -
V E N Q U E R E S I D E EN* 
PRINCI'PE 12» V % * ^ **. 
6 t u * LaCaUe' 
(¡••.muitfuu; 
S E N O R B E N I T O RO 
O R I C O E Z . R E S I D E N 
T E E N A G U I L A N U 
M E R O 
Sfrtor José López, co-
r> a c i da personalidad, 
empleado en el patio 
<lc ViM^noeva 
^SENTANTC PARALA ISLAp^ ' 
^PnP:L0MA 0^ HONOR YMEOAU^R 
^^ICIONJ OE SANTIAGO DE CO P0¿ 
fe 
SEKiOR BENTTO T i * 
R E L O S , Q U E V I V E 
EN E L V E D A D O , CA 
L L E M. E N T R E 17 
V 19. 
E l . T.ICOR BZTRRO está, oompnsBto á, fcato de Extracto do la planta Borro y vlpo ponoroao. E s mny asradable aJ Twladar y ao toma on cantidad ría 'rcn* 
KOIO 6 jKor.daclo con aĝ ua fi'ia, achampañado, y & cualquier hora del día. 
tM'lKBNTB GINISCOLOGO, G L O R I A DIE La, CTEN'CIA MBDtCA CUBANA, D I C E : E l E » . EtTSBBIO HERNAÍimBZ Bcñor ANürEk EEBCTA] 
y Tos, d»oldi protoar para la 
S fi  & I . F RNANDEZ; .—Habana—Muy sofíor inlo y de toda mi oone ideradón: Habiendo tsnldo entro nil oUent3lB aJcnuon caso* do Catarro» 
curacidn de loo mlsmon el ic-TCoé D E S E R B O de que ee nated repreaentante en «Bta eludid. ob1.¿ni8ndo 8 i ™ r a l'soulero rf»Hffi  -JCOK, ae ioi r r ara l  curación ae loo numnoB el L.ÍÜO» DB ÜÜHMU ao que ee TMIIBU repreaontn.Dte en «ota ciudad ohlsnlBíido aim-mnr» iwonlero r e » » " ^ Co en todon y cada uno de lo» caaos en qiuBXo eu.sayé. Puede usted ba^er el nao qne eetdme conveniente de la proaente Sov da^tnf l ooVia 
CBRIO J . H E R N A N D E a . ~ Kabaua, «3 do febrero d» 1910 
2>« vonta en cafée y bodegas Al foi* mayor. Aníral Pwrnáun.íoE, 3al 15^^—Baban^ 
c. .1̂ 4 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 21 de 1911. 
DEPORTIVA 
gj d < 2 ^ e c ^ í 0 P u b l i c o a e r e o . — N u e v o s p r e m i o s M i c h e -
l i n . — L a o f e n s i v a e n a e r o p l a n o . — L o s ú l t i m o s 
" r e c o r d s " . — N o t a s d e a v i a c i ó n . — L a m á q u i n a 
t r i u n f a s o b r e e l c a b a l l o . - - E l " y a c h t i n g " e n e l 
e x t r a n j e r o . — C a m p e o n a t o d e r e m e r o s e n C á r -
d e n a s : L a " C o p a V a r a d e r o " 1911. 
el próximo m-es de Mayo fie cele-
en París un Congreso de los Co-
M^ós jun<iieos internacionales de la 
m- t f i ón . l!xia ^ imía ^e estudios, eons-
^ l ida *ü j0,ru-seliíS lla'i0 la presideu-
i fde H. Brunct, se lia encargado de 
^Aa&tat temas que se "han de dis-
P , •. acta ndo va acordados los siguien-
cuíi1'-
tes: VapUvh primero—Priiwipws gene-
j ¡a navegación aérea. 
Î'ÚQVXO primero. I^a navegación 
, e.s libre, bos Estados no tienen 
el espacio situado sobre sn terri-
^io. comprendidas las aguas jurisdic-
• nales e& su8 ^t*8? m^s derechos 
^ e los necesarios para garantir la se-
l i d a d nacional y el ejercicio de los 
fechos privados. 
Qvpíivio segwnd'O.—Del aterrizaje. 
Art. ffegun^0- v̂os aeronautas pwe-
l^fló aterrizar sobre propiedades no ce-
jradias-
^rt. tercero. Les está prohibido, sal-
Tocftsode fuerza mayor aterrizar: So-
hre propiedades cerradas, sobre obras 
láe fortificación ó en sus alrededores, en 
' 1 radio determinado por la autoridad 
tBÍlitar; en el interior de poblados, ex-
jepción hecha de los emplazamientos 
Resignados por las autoridades. 
Art. cuarto. Todo aterrizaje obliga 
¿ la reparaeión del 'perjuicio causado. 
Art. quinto. Todo aeronauta que 
condiciones bajo las cuales se pueda in-
tentar la penetración metódica del Sa-
hara por la vía aérea. 
.Totates. 
Los caballos desaparecen de las 
grandes ciudades. En Londres, hace 
cinco años, había 450.000 caballos. Hoy 
las redas de t ranvías y los automóviles 
han reducido el número á 110.000. En 
las otras grandes ciudades de Europa y 
América acontece igual. 
Esto significa que la máquina tr iun-
fa. Es indudable que el uso del caba-
llo en la cindad será, todavía más l imi-
tado; no se usará ¡más el caballo que 
para los sports y en los oomtados casos 
en que no pueda ser sustituido por el 
motor. 
Las Empresas que poseen un gran 
número de caballos no quieren susti-
tuirlos por motores á causa de ima po-
derosa razón económica: temen que, 
lanzando al increado un gran número 
de caballos, el precio de éstos baje de 
una maaiera ruinosa. Pero ya no com-
pran caballos y van vendiendo poco á Aimindares T 
poco ios que poseen. 
B A S E - I 
E L J U E G O D E A Y E R 
Fué uno de los má» interesantes del 
"Campeonato." 
Tanto el "Almendares" como el "Haba-
na," se hicieron aeradores á los aplausos 
del público. 
Un error de R. Hernández le coató el 
juego al "Habana," recibiendo por tercera 
vez 'los nuevo "skuns." 
He aquí el "scare" del juego: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
f»í>fior Juez Correccional del primer 
difitrito. 
Gamboa manifestó haber pagado el 
importe de dichas botellas. 
Marsans, Ib 5 i 
Cabañag, 2b 3 1 
G. González, c 3 1 
Hidalgo, oí . 4 1 
Almelda, SB 4 0 
Ramos, 3b 4 0 
Palomino, rf 4 0 
R. Valdés, If 4 0 
Muñoz, p 4 0 
0 12 0 
0 
4 27 13 
Los blancos Modesto Fernández No-
val y Juan Llop Oliver. fueron dete-
nidos ayer á petición de don Tomás 
Núnez. dueño de la vidriera estableci-
da en San Pedro 12. que los acusa de 
la estafa de dos pesos cincuenta centa-
vos, por medio de un billete del Banco 
de España, que resultó sor falso. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
HABANA 
V. C. H . O. A. E . 
Moran, 3b 4 0 0 0 2 1 
HUI, if 5 0 2 3 0 1 
Johnson, 2b 3 0 0 3 6 0 
Padrón, rf 4 0 0 1 0 0 
Petway, c B 0 2 4 1 0 
Hernández, cf 4 0 1 2 0 1 
Parpettl, l¡b 3 0 0 18 0 0 
M. A. González, ss. . . . 3 0 1 1 2 2 
Mederos, p 4 0 2 0 1 0 
Totales 35 0 8 27 12 5 
Anotac ión por entradas: 
Almendare.1? 000 000. 040—1 
Habana 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Three bag-ger: G. Gonz&lez y Mederos. 
Two baggrer: Hernández. 
Stolen bases: Hernández, Parpetti, Mo-
rán, Marsans y Palomino, 
«aciiflce hits: Padrón. 
Quedados en bases: del Habana 14; del 
quiera aterrizar debe indicar su deseo 
mr medio de señales que se determina-
¡lán en un capítulo especial del Código 
internacional. 
El capítulo siguiente trata de la na-
cnmalidad y mat-rkula de los aeronau-
tas 
• Es de suponer q-ue esta moción sea 
Wm discutida, especialmente su ar t ícu . 
lo primero, sobre el que parece imposi-
ble que se legisle en tanto no haya he-
cho mayores progresos el arte militar 
MI la defensiva de los ataques de los 
aparatos aéreos. 
" En nn banquete que se veridScó en 
Ixradms el día primero de Febrero en 
.obsequio del aviador Cody que logró 
la Capa Michelw inglesa, anunció este 
que creaba nuevos premios por valor 
de 45.000 francos en tres años. 
primer año se da rá un premio de 
10.000 pesetas. 
El segundo. 15.000 'pesetas. 
El tercero, 20.000. 
¿a. distancia (i recorrer será de 125 
kilómetros el primer año, q w se au-
mentará en el 50 por 100 en cada uno 
l de los restantes. 
I Sóilo podrán temar parte en el con-
curso aviadores ingleses con aparatos 
de construcción inglesa. 
I En San Francisco de California, el 
teniente Crissy. de la Arti l lería de las 
fortalezas, volando como pasajero á 
M Htemt^yadd auxiliar americaoao 
Alafia de M. A. C. James, ha salido de 
la Clyde (Ingleterra) con rumbo al 
Mediterráneo y el yaokt Lady Torfriáa 
de MI Paris M. Sánger llegó ya á Can-
nes. 
Por GHbraliar pasó hace días proce-
dente de la Isla de Madera, el gran 
steam yacht de la misma nacionalidad 
Alcedo, de 1.111 toneladas pertenecí en. 
te á Mr . .Chikls Drexel. 
Struok outs: por Mederos 3; Marsans, 
Almeida y Ramos; por Muñoz 2, á Petway 
y Mederog. 
Bases por bolas: por Mederos 2, por Mu-
ñoz 2. 
Dead ball: por Muñoz 3, á. M. A. Gonzá-
lez, Johnson y C. Morán. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
TJm'pires: Gutiérrez y Carrillo. 
Seorer: A. Conejo. 
RAMON S, D E MENDOZA. 
E l racer de 7 metros dibujado el año 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer se ha presentado una nueva 
denuncia de estafa contra la Compa-
pasado por el arquitecto naval Alfred gía £}e inversiones " E l Previsor," es 
MMne. para el Real Sporting Club 3 
Bilbao obtuvo tantas victorias en las 
regatas del Cantábrico que el Rey D. 
Alfonso X í I I ha mostrado deseas de 
poseer un yacht de la misma clase cons-
truido bajo los mismos planos. A l efec-
to lo ha encarffado inmediatamente. 
Los dos 19 metros en construeción en 
los astilleros de Fairlie para M. M. 
Yates y Stothert, están registrados ba-
jo los números 591 y 592 cifras que in -
dican el número de yachts que han sido 
construidos por los célebres astilleros 
escoceses desde su fundación hace 110 
años por el abuelo de Wil l iam Fife. 
Como este debe inmediatamente co-
menzar la construcción de varias uni-
tablecida en la calle de San Miguel 
entre Oquendo y Marqués González. 
E l perjudicado esta vez lo es la ne-
gra Eufemia Vázquez, vecina del Ce-
rro y poseedora del certificado nú-
mero 4&30, cuyo valor es de cien pe-
sos. 
Las oficinas de " E l Previsor" han 
sido trasladadas de la calle de San 
Miguel, ignorándose para qué lugar. 
De esta denuncia se dio cuenta al 
Juzgado de Instrucció-n de la Sección 
Tercera:. 
E l Subinspector de la Sección le 
Expertos de la Policía Nacional José 
María Machado y el detective Horacio 
Enriquez, condujeron á dicha sección 
al blanco José Iglesias Expósito, vecino 
de Trocadero 40. por ser uno de los in-
dividuos que durmieron en la noche 
del 17 del actun! en la habitación de }a 
expresada casa, qne ocupa el señor An-
tonio Acevedo, al que le sustrajeron 
mientras dormía un reloj enchapado 
en oro, una leontina de este metal iT 
nn portamonedas dp plata con seis ó 
siete pesos, y cuvo hecho denunció en 
esta sección el día 18, exponiendo que 
sospechaba que hubiese tenido partici-
pación en el mismo el referido Iglesias, 
cuya conducta posterior hace suponer 
sea el autor de dicho delito. 
E l detenido se remitió al Juzgado de 
instrucción de la sección segunda á los 
fines procedentes que conoce de este 
hecho. 
Los detectives Amador P. Rivas 7 
Francisco Espino, arrestaron en la n > 
che de ayer al negro Cesáreo Kesser, 
vecino de Marqués 'González 25. por ser 
el autor del hurto de un encerado A 
Pedro •STúñez, que reside en Corral 
Falso 216, Guanabacoa. cuyo hecho de-
nunció éste el día 18 del corriente en la 
segunda estación de policía, el que se 
confesó autor del hurto, agregando que 
vendió el encerado en dos pesos al con-
ductor de un carro-mato, nombrado 
Enriquez que vive en Punta Brava. 
Kesaer fué remitido al vivac á la dis-
posición del Juzgado Correccional de 
la primera sección á quien se dió cuen-
ta con la denuncia por no prestar la 
fianza señalada. 
José Curros López, de 19 años de 
edad y vecino de Santiago 14, fué 
asistido en el Centro de Socorro del 
Segundo Distrito, de escoriaciones en 
dades nuevas, es posible, sinó probable ¡ la mano izquierda, de pronóstico le-
que el astillero acabe su 600° yacht para ; ve. 
la apertura de la .sai-son inglesa de re- j Estas lesiones dice se las causó un 
gatas. individuo blanco que penetró en la 
madrugada de ayer en su habitación, 
Debido á la amabilidad de nuestro seguramente con el propósito de ro-
querido y antiguo amigo, el reputado bar, y con el cual sostuvo una lucha y 
Dr. Alejandro Xeyra. de Cárdenas, que í el cual emprendió la fuga por los te-
á ese efecto nos la envía, podemos pi i - ; jados al pedir él auxilio, 
blicar hoy, la primera •convocatoria pa- j En dicha casa existe un tren de la-
bordo de un aeroplano, dejó caer desde! ra el campeonato de reinos, en opción i vado y su dueño dice que no ha nota-
«na altura de 160 metros una bomba 
que hizo explosión. 
Este hecho demostrara á los ponen* 
tes del Código internacional aviatorio 
en proyecto lo difícil que ha. de ser que 
los Gobiernos de la.s distintas naciones 
se pongan de acuerdo acerca de los de-
rechos que se juzgan necesarios para 
garantir la seguridad nacional y los in-
tereses privados. 
El record de velocidad, con un pasa-
pero, ha sido batido por Breguet, con 
^onal, recorriendo 100 kilómetros en 
• hora, nueve minutos y veintiocho 
^-ndos y cuatro quintos de segundo. 
81 aeroplano era del tipo militar ruso. 
• 
* « 
Si no ha habido error en el orono-
^trado ó el telógrafo no se ha equivo-
c o al transmitir la noticia, el aviador 
.«wlovucie ha volado en Lama 40 kiló-
^tros en diez y seis minutos, ó sea á 
. ¡toa velocidad de 150 kilómetros por 
ôra, nunca conseguida hasta hoy. 
^ ha acordado levantar en el terri-
n o de Buna un monumento conme-
morativo de la tentativa de Chavez de 
cruzar los Alpes en aeroplano, tentati-
va en la qne perdió la vida, como ya es 
cabido. 
1̂ aviador Metrot ha inaugurado 
p á l m e n t e en Rlida (Argelia) la es-
Cli«la de aviación por él creada. 
* 
* * 
á la Copa Varadero (segundo año) que do falta alguna de ropas n i objetos, 
se celebrará el próximo mes de agosto. 
Dice así : 
. "Regatas de 1911 
Anoche ocurrió una alarma de in-
cendio en la casa Animas número 105, 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 21 de 1911 
A las 11 da la mañana . 
Plata esiwmola 98% á 99 
Calderilla (en or«) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro amerieano COB-
tra plata española 
Centenes 
Id, en cantidades... 
97 
Y. 
V. á 98 
1 0 9 % á l l f X P . 
10 á 10% V . 
á 5.38 en plata 
á 5.84 en plata 
Lrises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
£1 peso americano 
en nlata española 1-10 á 1-10% V. 
P r o v i s i o n e s 
"Las regatas de remos en opción á ¡ esquina á Manrique, á causa de ha-
la copa "Varadero" y al objeto de ar-1 berse prendido fuego á un baúl con-
té que constituye el premio del Ayun-1 teniendo ropas usadas, 
tamiento de Oárdenas, se efectuarán en i E l inquilino de la casa, con sus hi-
él balneario de "Varadero" en la pr i - jos, apagaron las llamas arrojando 
mera quincena de Agosto. ¡ varios baldes de agua. 
Dos clubs que deseen contender por | E l hecho aparece casual y las per-
la copa deberán inscribirse avisando al didas no tienen importancia, 
comisionado especial. i • 
E l plazo para las inscripciones ven- Ricardo Sánchez Pérez, vecino de 
ce el 15 de Julio. I Manrique mimero 180, dueño de la 
Dr. A. Noyra, Comisionado esfpecial. ! cantina establecida en el interior de 
Dr. Santiago Verdeja, Presidente del los terrenos del Club Almendares, se 
•Club Varadero, ca-mpeón de 1910" i ha querellado contra un kdivídiüo 
Hemos de agregar á las líneas ante-: eonoeido por " C u m n í , " de haberle 
riores, que las condiciones ó reglamen- estafado once pesos, importe de iner-
te de 'las regatas de remo, en la que se canelas que le dió para su venta, du-
disputará la Copa Taradero (segundo ra uto la celebración del juego entre 
año) se publicarán mas adelante, pues "Haba-na" y "Almendares." 
el comité encargado de las mismas de- El acusado no ha sido habido. 
®1 gobernador general de Argelia ha 
^ iado á la L . N . Aérienne, de Fran-
.!a' las primeras contestaciones al cues 
por ésta compuesto, con 
sea que esa prueba se organice bajo las 
mayores garantías para cuantos clubs 
tomen parte en ellas. 
Será, objeto de gran cuidado las me-
didas de las embarcaciones á que ha-
*bm-n de ajustarse las que concurran á 
conquistar la Copa Varad/ro y ^el Pre-
mio del Ayuntamiento de Cárdenas 
que con muy buen acuerdo ha querido 
adherirse por ese medio al fomento del i mer ía de 
rowifig que tan entusiásticamente lleva 
á cabo la colonia que veranea en la so-
berbia y hermosa playa de Varadero. 
Deseamos para las regatas de 1911 





Monte esquina á 
tuvieron ayer un 
Felipe Espinosa 
sultand o el pri ni 
grave y leve el s 
Ambos fueron 




en Jesús del 




: reyerta los blancos 
v Ramón Arias, re-
;ro lesionado menos 
'emitidos á la enfer-
d en clase de de te-
lón del Juzgado Co-
•eér Distrito. 
De los bajos de la casa Crespo nú-
mero seis, le hurtaron al asiático Jo-
- i sé Lee, dueño del tren de lavado esta. 
Febrero 21 
Precios ^a^aéoá aoy par l<»s si-
guientógi ^nícalos . 
Aceite de olivas. 
En latas de 25 Ibs. qt. $15.% á 16.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.34 
íBn latas de iYz l'b", qt. á 16.1A 
Mezclado s. clase caja á I 2 . V 2 
Arroz. 
De semilla. 2.95 á 3.00 
De canilla nuevo . . . S.Vo á 4.^4 
V i e j o 3.50 á 4.00 
De Valencia á 4,,r:4 
Ajos. 
De .Murcia 30 á 32 ets 
Capadres . . 45.00 á 48.00 
Almendras. 
Se cotizan . á 29.00 
Bacalao. 
Noruega á 9.V. 
Escocia 8.00 á 8% 
Hailifax (tabales) . . . á T.Vo 
Robalo á 7.00 
Pescada á 6.00 
cebollas. 
Del país 22 á 23 rs. 
Fnfoíés , 
De Méjico, negros. . . 4.^2 á 
D?l país . . . . . . . . . . á 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 
Jamones. 
Ferris, quintal á 
Otras mareas 23.00 á 
ívjan^f;?. •-'a tercerola. 
De primera ' 13.14 á 13.% 
Cmpuesta I I . 1 4 á 12.% 
i-at-\ta£. 










á 14 rs. qtl . 
á 16 rs. 
las del año pasado, y que los organiza-
-•olmalos blecido en Komay numero 3o, un som-
de-! brero de castor valuado en dos pesos irn 
dores de las mismas, vean 
sus afanen esto es: foments 
porte sano y de verdaderos resultados 
,01*ario r objeto 
P ^ r determinar con exactitud las M VNUEI DE L l N A l ^ S . 
L A S F Á M I L I A S 
N U E V O S P R E C I O S D E L A L I S T A D E L M E S 
arrooa 5 i. 
jn'sáq'uitos do cinco libras. • • ^zucar blanco, refinado. J'-úcnr blanco, refinado, en saquitos ao ^ • • • ^ - arroba 
^s^car turbinado, casi blanco. • •. • • , . . lata 
^ n t e c a chicharrón, " S O L , " de primera J/* lata 
enteca chioharrón. "SOL," de priH»»^» , , . lata 
Manteca chicharrón, " S O L , " de primara. . • • 
' r¡;2s canilla, extra ' ' 1 Desar del alza. . libra 
m * haciend^. legít imo, garant.zado puro, a pesar ae 













Ŝp ignora quien sea el 
Mirtiíio, ¿4 r 
Vinos. 
Tintos pinas, 
marca . . . . 
iespsÁta-
6;00 Dto. 
De FUa'delfia. y escalfas en 6 díaa, vapor tn-
elés "Wlndermore," capltáun Bagiges, 
toneladas 2292, con carbón, consignado 
á. Loula V. Placé. 
De Tampa y escalas en 24 horas, vapor 
americano "Olivette," ca-pltán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 1B9 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
De Piladelfia en 5 días, vapor Inglés "Ber-
vlnmioor," capitán Stembridge, tonela-
das 5233, con carbón, consignado á. Ha-
vana Coal Co. 
De Barcelona y «Realas vaupor eepañoü "C&-
talina," capitán Zobarán, toneladas 
4795, con carga general y 107 pasaje-




Para Haivre y escalas, vía New Orleans, 
vapor francés "México." 
Para Tampa y escalas Â apor americano 
"Olivette." 
Para Knlghts Key v&por americano "Go-
vernor Cobb." 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza." 
Para New Orleans vap. ame. "Chatoiette." 
Día 21 
Para Panzacfela goleta inglesa "Jeanne A. 
Pickels." 
Para Veracruz vapor alemán "Bavaria." 
SCffnn 
73.00 á. 75.00 
P u e r t o d e l a H a D a n a , 
USl I l lO 
^ a s a e s p e c i a l e n 
R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
TI. 12-6 
Ayer fueron remitidos al vivac, los 
indiví-doios de la raza de color Luis 
García Rodríguez y Juan Medina, que 
fueron detenidos por sospecha' de 
sean los autores del hurto de un mazo 
cié tabacos á don Manuel Te.ia. vecino 
de Teniente Bey número 87 y de un 
bulto con ropas a l asiático José Lee. 
Por ser acusado de haberse nesrado á 
Sat i s facer el i m p o r t f ele das botel la* de 
vino, nu!1 t o m ó en el café ' " K l J^r.-zi-
n o . " fué detenido en IÍI M a ñ a n a d a de 
ayer el b lanco Mariano Gamboa Díaz, 
vecino del barrio La Lisa, en Maria-





BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 20 
BaUimore y escalas en 9 días, vaipor 
noruego "Alm," capitán Olsen, tonelat 
das 1617, con atravesaños y carbón, 
corsigr.ado á jLouis V. Placé. 
KnighLs Key en 8 horas .vapor ame-
ricano "Governor Cohb,"xcap)t4n Pike, 
toneladas 2522, en lastre y 165 pasaje-
ros, consignado á G. Dawton Chllds 
y Compañía. 
Día 21 
St. John CCanadá» en 15 días, vapor 
inglés "Bonni," caipitím Dutton. tone-
ladas 3228, con carga, consignado á D. 
Bacon. 
Dlverpool en 19 días, vapor español '"Ra-
món de Darrinaga," capitán Beotegui, 
toneladas 2976, con carga, consignado 
á Galbán y Ca. 
BUQUES DSS?ACHAD@a 
Día 20 
Para Panzacola soleta inglesa "Jeanne A. 
Pickels." 
Bn lastre. 
Para Coruña y aS-ntander vapor español 
"Alfonso Xn," por M. Otaduy. 
25 cajas tabacos. 
3 barriles azúcar. 
21 sacos cacao. 
12 bultos efectos. 
Para "Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Ca. 
1 caja hormas. 
75 sacos almidón. 
Para Mavre y escalas, vía New Orleans, 
vapor francés "México,'- por E . Gaye. 
116 tercios tabaco y carga de tránsito. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOÍDE valores 
A B R E 
Billete? del Banco Español de ia Isla de 
conti'a oro de '5% á 6% 
Piata española contra oro español de 
98% á 99 
Greenbaks contra oro español, 109% 110 
V A L O R E S 
Com. Vena. 
Forvoos púbilooa « 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 118 
id. de ía Kepública de Cuba. 
Deuda Interior 107 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana/ 117 123 
Obligraclones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 118 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara - N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
gnín. . N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Cas y Biec-
trteidad de la Habana. . . 130 123 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 104 10̂  
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. ü . de la Habana. 112 11$ 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Btmos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central asu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . . 123 126 
Obligaciones Grles, Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad . . . . 99 100 
Empréstito da la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 112 
Matadero Industrial. . . . 90 100 
ACCIONES 
Ba.nco Español le ia isla de 
Cuba 104% 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 99 
Banco Nacional de Cuba. . 110 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unjdos do la Habana y 
Almiicene« de Regla limi-
tada 89% 89% 
Ca. Eléctrica de Alumarado 
y tracción de Santiago. . 16 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste • N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prete-
ridas N 
Idem id. Comunes. . . . - N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. . . . N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 22 60 
Compañía de Gap y Electri-
cidad de la Habana. . . 97 97% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. , . . . ' N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
LAMÍ ja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) ~ N 
Id. id. (comunes) , N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electrto 
Rallway's Co. (preferen-
tes) . i. . 105 105% 
Ca, Id. id. (comtunes) 105% 106% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. , N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na ^ N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta B'éctrlca de SanctJ 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. 61 68%' 
Muelle de los Indios 102 115 
Matadero Industrial 75 100 
Habana, Febrero 21 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C S E D A D E S 
A S O C I A C I O N 
S A S 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, ci-to por 
este medio á los señores asociados para 
la Junta General ordinaria que deberá ce-
lebrarse el próximo domingo, 26 del co-
rriente, á la una de la tarde, en el local 
de esta Secretaría, A guiar 19. 
Habana, 20 de Febrero de 1911. 
E l Secretarlo, 
J . IBAÑBZ. 
C 586 4-21 
C O M P A Ñ I A D E 
AVISO 
De orden del señor Presidente y esa cum-
plimiento de acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se cita á los señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta GeneraJ Ordi-
naria que ha de celebrarse el día nuevo 
del próximo mes de Marzo, á las cuatro de 
la tarde, en las oficinas de los señores N. 
Gelats y Compañía, Aguiar número ciento 
ocho, delDiendo tratarse en dicha Junta 
de los particulares que se determinan en 
el Reglamento. 
Habana, Febrero ,20 de 1911. 
Carlos Fonts y Sterllng, 
Secretario. 
C 58fi 1-«1 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
í ' H Ü E V Í FABRICA DE H I E L O " 
propietaria de las cervecer ías 
" L A T R O P I C A L " y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo IX del Reglamento, se Convoca á loa 
señores Accionistas de esta Compañía, para 
que concurran el domingo ,26 del actual, 
á la 1 p. m. al domicilio social de los ban-
queros señores N. Gelats y Compañía, ca-
lle de Aguiar 106, con objeto de celebrar 
la primera parte de la sesión anual re-
glamentaiia. 
Habana, 21 de Febrero de 1911. 
C 581 
J . VAKBNZUBLA. 
6d-21 5t-*l 
S o c i e d a d A n ó n i m a de L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l V a p o r y Protec-
c i ó n M u t u a . 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente, ci-
to á los señores Accionistas para la se-
gunda reunión de la Junta General que 
tendrá efecto el día 26 del corriente, á la 
una de la tarde, en el local de la Empresa, 
Vapor núm. 5, á fin de dar cumplimiento 
á lo dispuesto en el artículo 20 del Regla-
mento de la Sociedad. 
Los miembros del Consejo de Adminis-
tración que habrán de élegirse son: E l 
Presidente, el Tesorero, diez vocales y cin-
co suplentes, por haber cumplido el tiem-
po reglamentario, y haberle correspondi-
do cesar en el sorteo verificado por la Jun-
ta Directiva, á los señores don José Ma-
talobos, don Venancio L6pez, don Ignacio 
Pjñeiro, don Antonio Pernas, don Andrés 
Alvarez, don Clemente Teniente, don Ma-
nuel Pernas, don Gregorio Ispizua, don Jo-
sé García, don Valentín Necega, don Aqui-
lino Barreiro, don Ramón Ladra, don Juan 
M. Velasco, don Casimiro Pérez, don R i -
cardo Bouza, don Domingo Blanco y don 
Antonio Galdo. Además habrá de elegirse 
otro vocal más p̂or un año por hjaber re-
nunciado el' cargo el señor Pedro Vázqnes 
Rey. 
L a Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, se constituirá en primera convoca-
toria y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos, cualquiera que sea el número 
de accionistas que concurran y el de ac-
ciones representadas. 
Habana, Febrero 20 de 1911. 
C 583 
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B A Ñ E R A S 
I 
Se aproxima el (JaruavHl. 
Pasará.; para Ja sociedad elegante 
sin que nada haga por señalar su re.-
nado. 
\ ' i tina sola fiesta. 
pablábase de una que preparaiban 
ios simpáticos y distinguidos esposos 
Mercedes Montalvo y Eloy Martínez i-n 
su residencia de la calzada de la "Rei-
na, pero me apresuro á decir, debida-
mente autorizado, que se tia desistiuo 
ÍG ofrecerla. 
ITna verdadera; decepción. . . 
Solo Hay que esperarlo todo de 1a 
iniciativa de un grupo de nuestro 
Mmarf que abriga el propósito de asil-
tar, en nutrida comparsa, la nueva mo-
rada en el Prado de una familia distin-
guidísima. 
También se asegura que varios ma-
trimonios elegantes preparan un asalto 
a la quinta de Buena Vista que es resi-
dencia del señor Truftin. 
Y hasta se agrega que á este asalto 
seguirá otro á la elegante mansión en 
Jesús del Monte de una bellísima 
dama. 
Pero, hasta ahora, todo ^ to no pasa 
de ser un rumor. 
Xada podría yo confirmar. 
Los únicos grandes bailes de que se 
tiene noticia para estas Carnavales son 
los del Casino Español. 
Serán el clon de la temporada. 
Empezará la serie el sábado próxi-
mo para continuar el martes vein-
lioeho y en los días cuatro y siete d.ái 
mes inmediato. 
Todo está dispuesto. 
ba Comisión de Fiestas del institu-
to, ctíyo presidente es persona tan ama-
ble y simpática como Rogelio Cane lo, 
ha tomado ya cuantos aenerdos son ne-
cesarios para asegurar el mejor éxito 
de sus bailes dé máscaras. 
T'no. entre los má.s importantes, es e 
de no dar rma sola invitación personal. 
f-íolo la^ habrá familiares. 
Y aun éstas, para expedirlas, eon su-
jeción á ciertas reglas que se aplicarán 
con todo rigor. 
Él Carnaval de 1911 promete ser en 
el Casino Español una era de gran ale-
gría . 
Sus bailes harán época. 
# 
En el Air-neo. 
Brillante fué la conferencia de ano-
che. 
Estuvo á cargo del joven y notable 
artista Emilio Heredia y versó sobrr1 
tenias decorativos en una diversidad 
de asuntos que mantuvieron muy agra-
dablemente ¡a atención del selecto atl* 
ditorio. 
Ea próxima conferencia, confiada a. 
culto literato Néstor Carbonell, está se-
ñalada para el viernes. 
Hablará de Martí . 
El honorable Presidente de la Repú-
blica ha prometido asistir éjí gracia á 
la conmcmora;-ión del día y como defe-
rencia señaladísima hacia el confer^n-1 
cista. 
Será la delj viernes, á no dudarlo, 
una de las más brillantes conferenci.is 
Todo parece indicarlo. 
Traslado. • 
El respetable caballero Emilio Fe-
rrer y Picabíá acaba de instalarse con 
su distinguida familia en la hermosa 
«•asa del paseo del Prado que fué resj 
dencia de los Condes de Beanmont. 
Sus día.s de recibo serán los jueve; 
segundos y cuartos de me&. 
Está enfermo un amigo. 
He refiero al señor Bdelberto Pa-
rres, el muy simpático presidente del 
El consumo enorme del Jabón 
GLYCERINA tanto en este país 
como en casi todo», hace temer 
f J y Q U I i í , ) única garantía del 
N N . — ^ consumidor es exi-
gir el Jabón con cubierta de 
papel de plomo y sello de ga-
rantía. 
1694 lo-ll 
Unión Club, (pie se eneuentra recogi-
do en su quinta del Cerro á causa de 
una fuerte bronquitis. 
Amigos numerosos acuden desde 
ayer á enterarse de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Oe vuelta. 
Pasado ya l'elizmente el agudo ata-
que de pulmonía que puso en peligro 
su vida, propóne.se el señor Manuel 
Ecay. nuestro Cónsul en HamburgD, 
venir á la Habana por una temporada 
Se encontrará entre nosotros, con su 
distinguida familia, á principios ds 
Ma rzo. 
G-rata nueva para su.1? muchos ami-
ffOS. 
Correo de bodas. 
Para el jueves próximo está concer-
tado el matrimonio de la graciosa se 
ñorita María Teresa Mediavilla con . I 
joven Carlos A. Iglesias Pineda. 
Se celobrará en la iglesia del Angel 
á las nueve de la noche. 
Agradecido á la invitación. 
Oscar. 
Una fiesta, con todos sus encanto1;, 
fué el bautizo del angelical primogéni-
to de los distinguidos esposos Rosa Ma-
tilde Menéndez y el doctor Oscar 
Ilorstmann. presidente, en la actuali-
dad, del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Se celebró ayer en la casa del Cerro 
que es sú residencia. 
Solemne la ceremonia. 
En ella actuó, para dar al tierno Os-
car su ingreso en la gran familia cris-
tiana, c! respetable Prior de los Car-
melitas Delcalzos. 
Y sus padrinos fueron la distinguida 
señora Matilde Gutiérrez viuda de 
Carballo. su bisabuela amantísima. y 
el licenciado Arturo Menéndez Sosa. 
Numerosa la concurrencia. 
Enti> ésta contábanse lax señor.is 
Lucía Ilorstmann de Weiss. 'María Te-
resa Sarrá de Velasco, Carballo de Me-
néndez Sosa, Teresa Dazca de Carba-
llo. Ana Sonsa de Roca. Teté Vil laiu 
rrutia viuda de Martínez. Loreto Pé-
rez de Castellanos, y las señoras de M>-
jer. de la -G-iiardia, de Acosta y de Fon-
tanills, . . 
En grupo de señoritas. 
Crupo simpático del que eran ffala 
Josefina Acosta, Hortensia Menéndez 
y la^ de Reclina, Mejer, Dazca, Martí-
nez y Hernández. 
Y muchos y muy distinguidos caba 
lleros completando el concurso. 
Reinó la alegría del baile. 
Prolongóse éste, sin decaer un solo 
instante en su animación, basta después 
de la un;i de Ifi madrugada. 
Mis felicitaciones ahora. 
Recíbanlas padres y padrinos eon los 
votos que hago por la mayor y más 
completa ventura, en el mañana, del 
tierno Oscar. 
Fruto primero de la unión dichosa 
d-e los que hoy se miran en él como ci-
fra y compendio de sus sueños, ale-
grías y felicidades. 
Un beso, Osear! 
Al paso. . . 
Deteníase esta mañana un gran pú-
blico frente á la vitrina de La Jb''r¡ca, 
en la avenida de Obispo, atraído por 
algo quo era una novedad. 
Quise saberlo y no tardé en conse-
guirlo. 
Exhíbense allí, para su venta, varias 
caricaturas grabadas en piedras del 
país y á varias tintas de personajes le 
la situación, entre otros. Mario García 
Kobly, Sanguily, el hijo del Presiden-
te, etc.. junto con el indispensable Ei-
borio. 
Hay también, entre la colección, una 
caricatura del director del DIARIO DK 
LA MARINA. 
Su autora es una distinguida dama 
cubana que acuita bajo 0I .seudónimo 
de .f nsel su nombre. 
Exhibieión muy curiosa. 
Se agotará. . . 
Esta noche. 
Ea conferencia en el Ateneq. sobi'C 
neroDlanos. del joven ingeniero Ama-
deo Ponte. 
En Albisu. fTrrnani. la gran ópera 
Nema ni, á beneficio del notable barí-
tono Maggi. ^ 
^ noche oe moda en la Exposi '' ^;. 
Habrá retreta v se inautrurará ofi-
cialmente el Pabellón Municipal. i 
Lleno seguro. 
ENRÍQUE FOX TA NlE-DS. 
C O N S E R V A T O R I O " O R B O N 
En los exámenes verificados en este 
importante centro de cultura ÍÉrtística 
que dirige el maestro Benjamín Orbón, 
han obtenido la nota de sobresaliente 
las siguientes alumnas: 
Pre paral orlo de Piano.—Salvador 
Mauri. 
Pñ-nver año de sUfeo.—Elena Villaa-
m il v María Antonia Muñoz. 
Primer añ-o de piano.—Amparo 
Ruiz, Balbina Presmanes y Julita Ca-
brera. 
Tcrevr año dé piano.—Elena V i l b n -
mil. 
Tere*}- a/ño d-e solfao. — Celia Mari-
bona. María Teresa Valdés, Dnlee .Mu-
ría Valdés, Francisca Fernández T--
resa Millas, María Luisa Peón, Mar a 
Teresa Peón, Adelaida H e r r é n . Estás 
alumnas han obtenido título de profe-
sora en dicha asignatura. 
Cuarto año dt pinnui.—María Anto-
nia "Muñoz. María Villnamil. Antonia, 
del Río y María iMasforroll. 
Qui/nfo año.—Belarmina Suárez. Ce-
lia R. Maribona. Hortensia Cervino y 
Adelaida Herrera. 
Sexto año.—Adelina Montané. Fran-
cisca Fernández y Dulce María Val-
dés. 
Durante la ausencia del señor Or-
bón quedará al frente del Conservato-
rio el laureado maestro Rafael Pastor, 
miembro de la Academia de Bellas Ar-
tes de Francia. 
El maestro Orbón reerresará en íl 
mes de Mayo para presidir los exáme-
nes de las Academias del interior v 
preparar lo^ coneursos de piano. 
f i l i S I M E S 
N A C Í O N A L 
Por quinta vez la compañía dp Sagi-
Barba ha cantado en el Nacional la gen-
til opereta de T êhar "Iva Viuda. Alegre," 
y por <juinta vez ha obtenido un lleno 
asombroso. Es la 514 de las representacio-
nes que iíeva hechas de esta obra. L a ver-
dad es que la desempeñan brillantemente, 
sin que desmerezca el conjunto en decora-
do, trajes y ejecución musical. 
Hoy, mártes. por variar el programa, 
cantan "La Bruja," la obra maestra de 
Chapí y de Ramos Carrión. 
Va á. ser un exitazo. 
P A Y R E T 
Estamos en vísperas de un aconteci-
miento teatra-l. 
"Payrei," el hermoso teatro, está hacien-
do los preparativos para en breve comen-
sr.r .con lucimiento la .gran temporada de 
ópera. 
• F'n cuantas ocasiones se soliciti') el con-
curso áéH publico habanero para llevar á, 
cabo una verdadera compañía musical, ha 
respondido con su e7itusjasmo y su dine-
ro, poniendo de maniliesto así la cultu-
ra y afición al arte noble de la música que 
le «s peculiar; entusiasmo en muchos ca-
soe sorprendido por empresas poco escru-
pulosas, pero nunca menguado. 
Por eso en esta ocasión no ha de extra-
ñarros que ante el reclamo-sincero de una 
gran compañía de fama universal recono-
cida, acuda nuestro público á dar brillan-
tez con su concurso á. coronar del más li-
soníero éxito la labor d'e los meritísimos 
artistas. 
Las crónicas sociedad nos vienen ha-
E s f r é n c e s , 
ES EL DE M A S FAMA 
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U L T I M O S M O D 
D E 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atraventes. 
Los tigurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos m o d o -
ios: la ultima palabra de la moda y de ia ele-
gancia-
\ i k \ i 
I l e s p i i i G o m p s i e l a r T e l f i É o 
blando ta diario del Incremento que toma 
el abono abierto. Lo más distinguido de 
micstro mundo social tiene ya reservadas 
localidades. Pocos palcos quedan ya á, la 
venta y muchas personas son las que se 
han abonado A lunetas, tanto para las doce 
funciones nocturnas como para las cuatro 
"matinCie.'" 
Oulsseppe del Chiaro, es un artista de 
fama, y tan conocido como barítono lo es 
como director de escena. A su experta di-
rección ge deben muchos éxitos de obras en 
noches de estreno. Alascagnl fía en él co-
mo el mejor conocedor de conjunto tea-
tral y íi su pericia encomienda sus pri-
meras representaciones. 
La compañía que nos presentará en bre-
ve en "Payret," ha de ser sancionada co-
ma buena por el público de la Habana; 
esto nos lo hace creer la.lista que ofrece; 
nombres figuran en ella de renombre, ta-
les como el tenor Guiaeppl Gaudenzl, Ida 
Fascíló y M'arlna Calvl, sopranos; Guissep-
pé del Chiaro y Roberto, S.eifoni, barítonos, 
y Oiovanni (íravina, bajo, 
limos traídos de Italia, procedentes de 
una gran compañía, recientemente disuel-
ta: otros do la ópera de New York, nos 
inducen á, responder de la excelencia del 
conjunto y las cualidades, de cada uno de 
ellos. 
Ya hemos anunciado cuAndo y cómo "de-
butará." la compañía: el juéves, dos de 
Marzo, cop la gran ópera de Puccini, "Tos-
ca." 
"Tosca," la ópera de más éxito del re-
pertorio moderno; resonancia que se debo, 
en nuestro concepto, no sólo á las bellezas 
é inspiración que encierra su partitura, si-
no también á las controversias que en su 
torno se suscitaron á raíz de su estreno. 
Fué discutida porque vale; eterna, conse-
cuencia en todá obra de mérito. Ni las 
obras ni sus hechos se haoen populares sin 
antagonismos. 
En el ^público de la llábana tiene Puc-
cini lyi admirador entusiasta, y son .«rus 
óperas de las que más gustan. Por eso fué 
un acierto inaugurar esta gran temporada 
musical con una obra favorita. 
Además, dicen que Gaudenzi en "Tosca" 
se luce extraordinariamente. Tomarán par-
te en ella también, Ida Fassio, Roberto Sci-
foni y Oiovanni Gravina. 
Iremos teniendo al público al corriente 
de cuantos detalles se relacionen con esta 
temporada de ópera, respondiendo así á 
un deber de información, dado el gran en-
tusiasmo despertado por la compañía de 
De.1 Chiaro. á quien el Ayuntamiento sub-
\-enciona. Un motivo más para fiar en su 
bondad. 
Esta noche ett ll«no ea seguro PUW» »1 
final de las dos tanda* volverán á traoajar 
Los Cardentl y presentarán los mejores 
números de su exteniso repertorio. 
Dos obras de gran éxito irán á la esce-
na. , . 
Siguen los ensavos de la zarzuela d̂e ac-
tualidad "La Exposición Nacional, obra 
que lucirá decoraciones del notabilísimo e«-
cenógrafo señor Arias. 
Oo suficiente para que el éxito sea se-
guro. 
M O L I M O R O J O 
La primera tanda de hoy ofrece una no-
vedad. 
Es esta la raprise de la zarzuela del co-
nocido autor Mario Sorondo, "La última 
conquista," obra que siempre ha dado bue-
nas entradas y en donde logra un buen 
éxito la graciosa y elegantísima tiplecita 
Amalia Sorg. 
La segunda tanda se cubre con "El Mo-
lino por Dentro," zarzuela de los hermanos 
Anckermann, la cual sigue dando llenos. 
"Consultorio de Señoras," zarzuela de So-
rondo, donde se luce la valiosa y gentil 
Amalia Sorg, irá en tercera tanda. 
En los intermedios baile,s por Dianette. 
El juéves, reaparición de Rosita Guerra, 
renombra,da artista de "variettés." 
1 
''"•"iO;.. 
El beneficio de la señorita Dolores Frau, 
que tendrá efecto el juéves de la presente 
semana, se ^ r á muy favorecido. Será re-
presentada "Carmen," de Bizet, por la com-
pañía de Mario Lambardi. 
Esta función está patrocinada por toda 
la sociedad habanera y especialmente por 
«1 "Centro Catalán." 
Hablaremos mañana de este asunto. 
A L B I S U 
De gala es la función de esta1 noche en 
"Albisu" con motivo del beneficio del señor 
Guiseppe Maggi. 
Dedica el aplaudido barítono su función 
de gr-acia al señor Presidente de la Repú-
blica, al Gobernador Provincial, al Alcal-
de de la ciudad y en general á la socie-
dad habanera y á la prensa. La ópera ele-
gida es "Homani," soberbia composición 
del maestro Verdl, en la que hay campo 
sobrado para que el señor Maggi luzca sus 
excelentes facultades y su admirable es-
cuela de canto. 
Con tales atractivos es seguro qne "Al-
bisu" será esta nocíhe el punto de reunión 
de nuestra buena sociedad, en 'la que cuen-
ta el beneficiado con grandes simpatías, 
legítimamente conquistadas en aquella tem-
porada famosa de hace tres años en el "(Na-
cional." 
M A R T I 
E l Quinteto Martí ha resuelto el difí-
éS problema de los continuados éxitos. E s -
ta noche estrenan el entremés *en un acto 
y 3 cuadros titulado "El que de ajeno se 
viste..." Interpretando la gentil tiplecita 
Criridad de la Portilla, dos personajes de 
la obra. La empresa Argudín y Santacruz, 
sostiene el cartel siempre renovado, con el 
exceíente Quinteto Martí, uno de los me-
jores en su regocijado género. 
El público que llena todan las noches es-
te teatro, se divierte en grande por poco 
dinero y con obras morales y chistosas que 
copian escenas de actualidad y co<?tumbres 
pintorescas. 
E l programa de hoy consta de tres tan-
das. En la primera se representará el 
apropóslto "Biricanga en Mazorra;" en la 
segunda "El que de ajeno se viste..." es-
treno de la noche y en la tercera "Htrme-
negildo Electo," entremés de actuaüdad, 
político. Pin todas las secciones se pro-
yectarán interesantes y divertidas pelíou-
las cinematográficas y la orquesta de Ra-
mos tocará selectas piezas musicales como' 
complemento á las proyecciones anuncia-
das. 
Y A U D E V Í L L E 
Sigue la compañía, de Garrido anotando 
victorias y victorias; y sigue el pueblo— 
el gran pneblo soberano—acudiendo á este 
hermoso teatrico, donde se ha entronizado 
la comedia, y donde se ríe siempre, matan-
do con el reir las negras amarguras de la 
vida. 
Vargas Tila llama á la risa ,el rebuzno 
del hombre: Fray Candil diría de la frase 
que es toda una Vargas Vila, es decir, que 
•es toda una barbaridad. Garrido dice lo 
mismo, y el público inteligente que se ríe, 
y que se ríe. . . llega á reírse hasta de Var-
gas Vila. sobre todo, cuando esrtá en el 
"Vaudeville." 
Anúnclase para hoy: 
"Toribio Piloña" v 
"El Afinador." 
Y anúnciase para en breve una obra 
melodramática, calcada sobre el libro de 
Leblanc, "Arsenio Lupín, ladrón de levi-
ta," que ya fué puesta en el "Vaudeville" 
con gran éxito. 
Y del grande ;,qué hay? 
E S 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Se pondrá en escena á (las ocho y 
media la zaraú-ela en tres aiOtos titulada 
La Bruja. 
ÍPAYRET.— 
No hay fnnei^n 
ALBISU.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. Daráíbardi. 
Oran función de gala en honor del 
señor Oiaseppe Maggi. 
Se representará la grandiosa ópera 
en cuatro aetos Eem-ani. 
POLITEAMA .HABANERO.— 
Oran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Función por tandas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vmdeci l l t . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Oarrido. 
A las ocho; Toribio Füoña. 
A las nueve: sección doble con E l 
Ájmádor. 
TEATRO MARTI,— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t í . ' ' — Punción por tandas. 
A las ocho; Biricanga en Mazorra. — 
A las nueve; E l q w de ajeno se viste. 
—A las diez: Hermen-egüdo Electo. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Exhibición d^ las magníficas crea-
ciones históricas tituladas Anita Gari-
baldi. en dos partes; Aventv.ra se-creta 
ch María Anionieia. 
A más, entre otras, irán las sensacio-
nales películas; Una noche en Arabia; 
E l regréso d-el emigrado: Odio impla-
cable: etc., etc. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho; El 606. 
A las nueve; TJOS Tres Frailes. 
Presentación del notable duetto Los 
Carden-tti, 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho - La Ultima Conquista. -— 
A las nueve; E l Molino por Dentro. — 
A las diez; Consultorio de Señoras. 
Presentación de Josefina Boria y 
Dianetti. 
la 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A2322.—De 10 á 11 y de 2 á 4. 
HABANA Núm. 98 
1S22 26-3 F. 
Anoche "debuto," con gran éxito, -el re-
nombrado "duetto" Des Cardentl. 
Todos los números que ejecutaron fue-
ron muy aplaudido?. 
La. emipresa. está de plácemes con este 
"duetto." 
1 1 » i 
"Refonmado" por completo este Hotel 
situado en la calzada del pintorezco pue-
blo de Madruga, se hace saber á los tem-
poradistas y excursionistas que está abier-
to al público, contando con todas las co-
modidades y el confort que exige la tem-
porada de Invierno y la de verano. 
Para más pormenores, dirigirse al encar-
gado seño;- Abelardo Márquez, Madruga. 
Dirección Telegráfica: "Copey," Madruga. 





A C E I T E B A R R I A 
''; v..elv(i a] cabel loS**^ 
.NeKrn, con el brillo v -«-o 6 . 
% ensurin, ni p e r j , . , ^ " ^ n, í 
lu.i. Xadie conocír/ la ¿ 




.^.a^^ni^ ^^s, ] 
'-otieas y droguería,, 
ACEITE DE R^mf^- \ 
Desconfiad de las w ? ^ . í 
autor, Dr. A r t u S ^ ^ 
. Campaamrio 226G, b e j ^ ^ -
_ A l imento complete nar* 
NOS, ^ A N C I A N O S Y O O N V ^ 
CIEN TES. 
r>E V E N T A eu F a r ^ 
veres ü n o s . *' 
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INTERESANTE A LAS I ¡ | 
LACTOCírENO A M A D O R . Alfós, PATO 1>K C A L Y GALEGA 
Indispensable á las madres qu* 
criar ;i sus hijos sanos y robustoi^ 
Alimente y enriquece la lech» IMÍ* 
comunicándole los elementos nscyj^ 
ra el crecimiento y desarrollo dTwS 
tura. * ^ 
Es un prer)ara.do riguroaaménte 
co. que tomado por la mujer que crtTS 
tiene abundante la leche y de una IVLJI 
sici^n fisiológica uniforme.' 
¿Cree usted que no puede erifa 
ta de leche? 
Tome el Dactogeno Amador r orliüi 
KM mñr> robusto y libre de enfttíS 
peligrosas. ^ 
¡20 años de éxito! Müea <1« 
criando á sus hijos con la ayuda d«i"u 
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se convencírl. 
1)0 venta or¡ rodas las Droruerías yf̂ ' 
macias acreditadas. 3 
Depósito en la Farmacia Amador ]2 
parilla 74. 2093 l̂ j 
I N Y E C C I O N " V I H 
P u r a m e n t e vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIíl 
El remedio más rápido y seguro es ¡i 
curación de la gonorrea, blenorragia,'! 
res blancas y de, toda clase de flujorfl 
antiguos que sean. Se garantiza no 
esirerhez. Cura positvamente. 
De venta en todas i as farmacia4 » 
424 Ü 
¡ m m i 
miPOTSNCIA.— F B E D i r AB m 
NALES. — E S T E R I L I D A D , - VE-
?iERSO. — S I F X L ^ í HERNIAS 0 
QüEBRADÜIvAS-
Qoasvlizs d« 11 á 1 7 d« 4 
48 HABANA 18. 
450 F 
>:A.TB£>RATZOO ote 
m M m NARIZ í OIB 
N E F T Ü N O 103 DE 12 á 2, to^ 
lo? di as excepto los domingos; 
sullas y operaciones en el 
Mercedes lañes, raiércoles y ^ B f | 
las 7 de la mañna. 
368 íá 
D R ^ G A R CÍA C A S A RIEGO 
Cirujano del Hospital Xúmefl» t g J 
pecialista del Dispensario -'Tamay* . 
tudes 138. Teléfono A-S176. Ccmm* 
4 á 5 v de 7 é, 9 P. M. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
389 
rratanv.^ntc e«p«clal óe ^^lU 
medade» yentrftous. —Curación rapw* 
cultas ée 12 í 2. — Teléfono »»•• 
LUZ BTtJMBWM» 40 
363 
El antiguo empleado de ia ^ 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, 6« ̂  • 
blecldo en el mismo giro en jta*; 
Aguacate 12G, entre Teniente «6? • ĵ» 
lia, Teléfono 3Í>T5 (Farola B l a n ^ 
continuar.-i prestando sus servicio 
horas del día y de la noche. 
961 
Vías urinarias, Estrechez de > 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratan ^¡j 
inyección del (106. Teléfono A-w 
á .¡. Jesús María número <*• . .. ; | | 
51.9 
L O Z A , G R I S T A L E R I A ' A l 5 Ü L 0 S i ü : M -
1 1 3 G A L I A N O 1 1 3 M 
Participa al público que por encontrarse en fábrica para ampliar el local realíz* P0̂  
necesidad forzosa todos sus artículos en e l mes de Febrero. 
O F R E C E P R E C I O S DE ¥ E R D * 0 E B * 
• 
i>eroí^nu^mllUCStraS í l e ni lestras telas á todas las personas que del i a t e r i o r de la I s l a uos i>cro les .URl icamos que nos expl iquen bien lo que desean, á fin de poder s erv i r la s con acierto . 
416 
las pid;u» 
F . - l 
F I J E S E E L P U B L I C O D E E S T A C A P I T A L y V A V A P O R S U S A R T I C U L O S A 
L A A M F R I C A G ^ * N O n ü m e r o l l 3 
r<» É * ^ ® ^ á ^ ? ^ la oí,asiÓD ParH oí"recer á los aüeionados las ú l t imas creacioaes en DISCOS^ 
GRAMOFONOS á previos de Fábrica. 
2090 21 
